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El desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo mediante la ejecución de cuatro 
fases, en donde la primera hace referencia a un diagnóstico ambiental participativo, 
seguido de la formulación de estrategias y plan de gestión, la tercera fase se basa 
en la implementación y sensibilización a la comunidad educativa, finalmente en la 
cuarta fase se brinda a la institución herramientas que permiten evaluar el proceso 
mediante el seguimiento y el uso de indicadores para la toma de decisiones en el 
proceso de mejoramiento continuo. Dicho lo anterior, para la determinación de las 
problemáticas a priorizar se acudió a una serie de herramientas como lista de 
chequeo, matrices y aplicación de encuestas permitiendo así la inclusión de 
comunidad educativa como sujetos activos de la investigación, por consiguiente se 
crean programas de gestión ambiental los cuales contienen objetivos, metas, 
actividades e indicadores de seguimiento para la evaluación del desempeño del 
proyecto, por otro lado, se elabora el plan de gestión integral de residuos sólidos 
PGIRS, y se hace acompañamiento en cuanto al fortalecimiento de la educación 
ambiental , esto con el fin de dar solución a las problemáticas presentes en la 
institución las cuales se enfocaban en el manejo y gestión de residuos sólidos y 
manejo y uso de suelo 
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The development of this project is carried out through the execution of four phases, 
where the first refers to a participatory environmental diagnosis, followed by the 
formulation of strategies and management plan, the third phase refers to the 
implementation and awareness of the educational community, finally in the fourth 
phase the institution is provided with tools that allow to evaluate the process through 
the monitoring and use of indicators for decision-making in the process of continuous 
improvement. That said, for the determination of the problems to be prioritized, a 
series of tools were used such as checklist, matrices and application of surveys 
thus allowing the inclusion of the educational community as active subjects of the 
research, therefore environmental management programs are created which contain 
objectives, goals, activities and monitoring indicators for the evaluation of the 
performance of the project , on the other hand, the comprehensive solid waste 
management plan PGIRS is elaborated, and accompaniment is made in terms of 
strengthening environmental education, this in order to solve the problems present 
in the institution which focused on the management and management of solid waste 
and land management and use 
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En el transcurso de los años el deterioro ambiental ha ido aumentando debido a la 
falta de ejecución de políticas y programas enfocados a la prevención y mitigación 
de los impactos ambientales ocasionados por las distintas actividades del ser 
humano, sin embargo, una de las mayores problemáticas es la falta de educación 
ambiental, por tal motivo, es importante promover un cambio de pensamiento 
comprendiendo así la importancia entre la relación de naturaleza y hombre, es por 
ello, que las instituciones educativas son espacios ideales para fomentar la cultura 
ambiental .Por consiguiente, el Ministerio de Ambiente junto al Ministerio de 
Educación crean el Decreto 1743 de 1994 atendiendo a la Política Nacional de 
Educación Ambiental, esto con el fin de generar espacios de participación y análisis 
de las diferentes problemáticas ambientales existentes en las instituciones y su 
entorno, buscando así implementar soluciones acordes a las necesidades de la 
institución. 
En este sentido, el presente documento se basa en una investigación de gestión 
socio ambiental que tiene como objetivo principal fortalecer el PRAE en el Instituto 
Técnico Industrial de Facatativá mediante estrategias de gestión las cuales 
contribuyen al mejoramiento de la cultura ambiental en la comunidad educativa. 
Dicho lo anterior en el desarrollo del proyecto se identificaron falencias en el 
documento PRAE puesto que no se encontraba unificado con todas las sedes de 
la institución, razón por la cual requiere de un análisis y determinación de 
alternativas en donde se evidencien el aporte contribuyente al medio ambiente. Por 
otro lado, mediante un diagnóstico ambiental participativo se priorizaron 
problemáticas asociadas al manejo y uso de suelo, y manejo y gestión de residuos 
sólidos las cuales se abordaron mediante la creación del plan de gestión ambiental 
con el fin de dar solución a las mismas, esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo 





Teniendo en cuenta la importancia de los PRAE en las instituciones educativas, es 
necesario abordar diferentes ejes temáticos tales como: uso y manejo de suelos, 
gestión de recurso hídrico, gestión de la energía, manejo y gestión de residuos 
sólidos, y gestión del riesgo, esto con el fin de promover el análisis, la comprensión 
y búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas ambientales existentes en 
la institución y su entorno1. De esta manera, los proyectos ambientales escolares 
están encaminados a la conservación de la naturaleza, involucrando a la educación 
como unos de los motores más poderosos de la sociedad en búsqueda de un 
equilibrio ecológico, fomentando así un proceso integral el cual incluye dimensiones, 
culturales, étnicas, políticas, sociales y ambientales capaces de satisfacer las 
necesidades de la sociedad de hoy sin perjudicar el ecosistema y los recursos de 
las generaciones futuras, dando así una solución simultánea a los problemas 
ambientales2 
Dicho lo anterior, la elaboración de este trabajo es de gran importancia ya que aporta 
una mayor perspectiva en la inclusión de la educación ambiental en el ámbito 
académico, comprometiendo todas las áreas del conocimiento, puesto que esto 
implica que la comunidad reconozca los límites que la naturaleza impone para 
su explotación y el potencial de la misma, lo que permite contribuir al desarrollo de 
las capacidades reflexivas por parte de los estudiantes con el fin de generar 
soluciones a problemáticas ambientales presentes en el entorno.3 Por lo tanto, este 
proyecto beneficiará a la institución debido al fortalecimiento del PRAE al mejorar la 
gestión y la cultura ambiental en la institución la cual será reforzada al reconocer la 
importancia de la conservación y protección de medio ambiente. 
 
1 UNIVERSIDAD, LIBRE, Ecoeficiencia y PRAE. [en línea], [revisado el 17 de marzo 2019]. Disponible en internet: 
http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universitarias/2699- ecoeficiencia-y-prae 
2 GADOTTI, Moacir. Pedagogía de la tierra y cultura de la sustentabilidad. [en línea] 2013 [ revisado el 20 abril 
2019].Disponible en internet: http://revistas.academia.cl/index.php/pfr/article/view/519 
3 RENGIFO, Beatriz; QUITIAQUEZ, Liliana; MORA, Francisco. La Educación Ambiental una Estrategia Pedagógica que 
Contribuye a la Solución de la problemática Ambiental en Colombia.[en línea] 2012 [revisado el 20 de abril 2019].Disponible 
en internet : http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas/06-B-Rengifo.pdf 
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De esta manera, este proyecto será útil para poner en práctica las capacidades de 
un ingeniero ambiental, al identificar y diagnosticar problemáticas ambientales 
ejecutando planes de Gestión Ambiental Escolar con el objetivo de plantear 
alternativas de solución según las necesidades de la institución. 
Por otro lado, se espera que este proyecto sea útil para posteriores investigaciones 
de mejora y fortalecimiento del PRAE mediante planes de gestión ambiental a nivel 





3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el transcurrir de los años el deterioro ambiental ha ido aumentando 
significativamente en la mayoría de los espacios territoriales, esto debido a diversas 
acciones y omisiones del ser humano por obtener lo que ha catalogado “una mejor 
calidad de vida”. En este sentido las actividades a nivel industrial, comercial y sector 
agropecuario a partir de la transformación, distribución y consumo de los recursos 
naturales o de bienes y servicios han contribuido a dicho deterioro ambiental.4 Por 
lo tanto, esto ha traído consigo explotación excesiva de los recursos naturales, 
deforestación, contaminación y desperdicio del recurso hídrico, situaciones que han 
afectado en gran medida al medio ambiente. Por otra parte, según un estudio 
realizado por el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC) en el año 
2017 se le atribuye un 21% de gases efecto invernadero al grupo de residuos 
sólidos, un 29% al grupo de energía; un 12% al uso de productos que agotan la 
capa de ozono.5Sin embargo, la mayor problemática es la falta de concientización 
ambiental en los diferentes estamentos de la sociedad debido a una cultura 
consumista, desinteresada en la conservación y protección del medio 
ambiente.6Dicho lo anterior, es importante generar  educación ambiental para la 
sustentabilidad, logrando una revolución de mentalidades, comprendiendo que no 
es posible el éxito si exige el fracaso de otros, se debe enfatizar en la relación entre 
naturaleza y el hombre, esto implica modificar hábitos de consumo, promover un 





4 OLIVARES, Elías. Sistemas económicos y modelos de economía moderna [en línea], 2014 [revisado 15 marzo 2019]. 
Disponible  en internet: http://www.fuac.edu.co/recursos_web/documentos/publicaciones/descargalibros/TOMO3SISTEMA 
SECOWP.pdf 
5 ISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL DE COLOMBIA. Gases de efecto invernadero [en línea] 2017 [revisado 27 
febrero del 2020]. Disponible en internet: http://www.siac.gov.co/climaticogei 
6 SECRETARIA.AMBIENTE. La carta de la tierra. [en línea] 2007 [revisado el 16 del 03 2019] Disponible en 
internet: http://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Cecadesu/Libros/202455.pdf 
7  
comprar productos obtenidos a partir de procedimientos sostenibles,7 con el fin de 
buscar alternativas con las cuales se logre reducir los índices de contaminación. Es 
por ello que las instituciones educativas, lugares en los que constantemente 
confluye una amplia población y al mismo tiempo escenarios de formación de 
sujetos sociales y políticos, puede convertirse en el lugar propicio para generar 
dicha conciencia ambiental y de esta forma mitigar el deterioro que se ha venido 
presentando. Dicho esto, en Colombia se lleva a cabo la inclusión de la educación 
ambiental por medio de proyectos ambientales escolares (PRAE), los cuales tienen 
como objetivo contribuir en la formación en el cuidado y protección del medio 
ambiente en las comunidades educativas, promoviendo el análisis y comprensión 
de los problemas ambientales y generando espacios de participación para poder 
llegar a una solución de estos. Sin embargo, un estudio realizado por Vanessa 
Choles8 indica que, a pesar de la implementación obligatoria de los PRAE en 
Colombia, no se ha logrado consolidar una estructura fuerte de los mismos en 
algunas instituciones, esto si se compara con otras naciones a nivel mundial, razón 
por la cual recomienda mejorar las estrategias de elaboración, implementación, 
evaluación e impacto de los PRAE a través de nuevas técnicas y fortalecimiento de 
estos. Por otro lado, un estudio realizado por Yesica Perdomo9afirma que la poca 
incidencia de los PRAE, puede darse debido a problemáticas relacionadas a la falta 





7 PÉREZ, Daniel; VILCHES, Amparo; TOSCANO, Juan y MACÍAS, Óscar. Década de la educación para un futuro sostenible 
(2005-2014): un punto de inflexión necesario en la atención a la situación del planeta.[en línea] 2006 [revisado el 15 marzo 
del 2019].Disponible en internet: http://www.redalyc.org/pdf/800/80004008.pdf 
8 CHOLES, Vanessa. Gestión Integral de Residuos Sólidos en Colegios Sostenibles: Modelos y Tendencias. [en línea] 2013 
[revisado el 15 marzo del 2019]. Disponible en 
internet: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVanessaCarolina201 3.pdf?sequence 
=1 
9 PERDOMO, Yesica. Fortalecimiento de Proyectos Ambientales Escolares PRAES del Municipio de Nilo, Cundinamarca de 
las Instituciones Educativas Departamentales Oreste Sindici, Pueblo Nuevo y La Esmeralda. [en línea] 2016 [revisado el 




ndici%20Pueblo%20NUevo%20y%20la%20Esmeralda.pdf? sequence=1&i sAllowed=y 
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Por esta razón, se pretende fortalecer el PRAE en el Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá, puesto que es necesario crear escenarios de educación ambiental en la 
institución y el entorno, tal como lo expone el artículo 6 del Decreto 1743 de 1994 
en donde establece que el PRAE debe también tener en cuenta el impacto que éste 
tendrá en la localidad. 
Por consiguiente, debido a las falencias en los PRAES es importante generar 
nuevas oportunidades de mejora para los mismos y así contribuir a la solución de 
problemas ambientales. Es por ello por lo que surge la propuesta de incorporar 
nuevas alternativas de mejora en el colegio Instituto Técnico Industrial de Facatativá 
(ITIF) que a su vez generen concientización en los estudiantes y contribuyan al 
cuidado y protección del medio ambiente. Es por ello que surge la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Qué estrategias de gestión ambiental se requieren para 
fortalecer el proyecto ambiental escolar en la institución educativa Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá a partir de la problemática ambiental prioritaria identificada?, 
esto con el fin de dar cumplimiento al objetivo principal de la investigación el cual 
hace referencia al fortalecimiento del proyecto ambiental escolar en la institución 
educativa a partir de estrategias de gestión enfocadas en la problemática ambiental 








4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Fortalecer el proyecto ambiental escolar en la institución educativa Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá a partir de estrategias de gestión enfocadas en la 
problemática ambiental prioritaria 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Identificar la problemática ambiental prioritaria presente en la institución 
educativa, por medio de un diagnóstico ambiental participativo y técnico. 
2. Formular el plan y las estrategias de gestión para la institución educativa, según 
la problemática ambiental priorizada, que contribuya al fortalecimiento del Proyecto 
Ambiental Escolar. 
3. Implementar el plan de gestión y programas de sensibilización a la comunidad 
educativa, mediante programas de formación y acompañamiento 
4. Evaluar el proceso mediante el uso de indicadores de seguimiento para la toma 









El siguiente proyecto se lleva a cabo en la sede Rafael Pombo del Instituto Técnico 
Industrial de Facatativá, la cual cuenta con 1028 estudiantes, 35 docentes y 1 
coordinadora académica. De esta manera para el desarrollo de la investigación se 
hace uso de herramientas de gestión ambiental, así como de memorias de cálculo 
y software los cuales permitieron diseñar estrategias técnicas encaminadas a la 
solución de problemáticas ambientales priorizadas, contribuyendo de este modo el 
fortalecimiento del PRAE en la institución educativa mediante la ejecución de las 
cuatro fases descritas en el cuadro metodológico. 
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Para el desarrollo del presente trabajo se analizaron diferentes proyectos 
relacionados con las diversas problemáticas en materia ambiental que presentan 
algunas instituciones educativas, para ello se revisó algunos proyectos 
investigativos relacionados con el tema, en los cuales se pretende dar solución a 
partir de herramientas de gestión ambiental. 
En este sentido, se estudió la tesis de grado de Jenny Góngora y Alejandra Gerena10 
titulado “Plan de Gestión Integral de Residuos para el Colegio Manuel del Socorro 
Rodríguez” realizado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas- Bogotá, 
para optar por el título de ingeniero de producción. En dicho documento se expone 
que debido a las extensas jornadas que brinda el colegio y a la cantidad de 
estudiantes, se incrementan los residuos generados en las instalaciones como son: 
papel, cartón, plástico y empaques de comida, los cuales no cuentan con un 
tratamiento y aprovechamiento adecuado, siendo esto un riesgo para la salud de la 
comunidad educativa por malos olores, generación de vectores, y demás de los 
riesgos químicos generados por residuos de laboratorio. 
Con base a la problemática anterior el objetivo del proyecto es proponer un plan 
de gestión integral de residuos para el Colegio Manuel del Socorro Rodríguez, 
teniendo en cuenta la normatividad establecida para la recolección y disposición 









GERENA, Mayerly. GÓNGORA, Jenny. Plan de gestión integral de Residuos para el colegio Manuel del Socorro 






 Diagnóstico ambiental 
 Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de los 
residuos para su posterior clasificación en base a el decreto 1076 de 2015 y 
la resolución 0799 de 2012. 
 Formulación del plan de gestión integral de residuos considerando la 
resolución 0754 de 2014 y la resolución 2207 de 2015. 
 Diseño de la cartilla de manejo de los residuos. 
 Jornada de socialización con la comunidad educativa con el fin de dar a 
conocer los objetivos del proyecto. 
La investigación propuesta por el autor es de gran utilidad para el presente proyecto, 
puesto que proporciona una orientación sobre las estrategias que se pueden optar 
para la solución de problemáticas relacionadas con la inadecuada disposición de 
residuos sólidos. 
Por otro lado, se analiza el trabajo de Vanessa Choles,11 titulado “Gestión Integral 
de Residuos Sólidos en Colegios Sostenibles: Modelos y Tendencias” realizado en 
la Universidad Javeriana Bogotá, para optar por el título de ingeniería civil. En  este 
se estudió cómo los residuos sólidos de las instituciones educativas han contribuido 
con el deterioro ambiental siendo éstas una de las principales fuentes generadoras 
de los mismos, además en dicho documento se exponen problemáticas como 
disminución de la capacidad de los rellenos sanitarios, generación de plagas, olores 
y enfermedades alrededor de estos lugares como consecuencias de la falta de 
control y manejo de los residuos. 
Por este motivo, se deben implementar programas de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (GIRS) en donde se promuevan jornadas de limpieza y educación ambiental 
dentro de la institución para llevar a cabo un modelo que 
 
11 
CHOLES, Vanessa. Gestión integral de residuos sólidos en colegios sostenibles: modelos y tendencias. [en línea] 2013 
revisado el 11 de febrero del 2019, en: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/11115/CholesVidalVane 
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permita aprovechar los diferentes desechos generados en dicho lugar. Por lo 
anterior, en este proyecto se busca describir las tendencias y los retos de GIRS en 
los colegios, identificando las falencias y fortalezas de los mismos, luego se hace 
una comparación con otros modelos implementados en diferentes partes del mundo 
con el fin de contribuir en la toma de decisiones en cuanto al manejo de residuos 
sólidos aportando ideas para el desarrollo de nuevos proyectos ambientales 
escolares. En este sentido, se expone un modelo para la recolección de residuos 
en donde se incorporan diferentes estrategias como la reutilización de los útiles de 
los años anteriores, también la importancia de involucrar actores externos los cuales 
resultan claves para la transformación de materiales y apoyo de nuevas iniciativas 
y agentes internos para la construcción de la educación ambiental y apropiación del 
proyecto ambiental escolar por parte de toda la comunidad con el fin de lograr los 
objetivos del mismo y avanzar en la sostenibilidad. Dicho lo anterior, este trabajo 
resulta útil para el presente proyecto ya que aporta ideas de recolección de datos 
para el correcto análisis de las cantidades de residuos generados en las 
instituciones, de esta manera se evidencia la importancia del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS, esto con el fin de aprovechar sosteniblemente 
los residuos de las instituciones educativas. 
De la misma manera se estudió la tesis de grado de Claudia Neira, 12 titulada “La 
Gestión Académica en la Apropiación del PRAE como Proyecto Transversal en la 
Institución Educativa Marco Antonio Carreño Silva, sede A, jornada mañana.” 
Elaborado en la Universidad Libre – Bogotá para optar por el título de maestra en 
ciencias de la educación con énfasis en gestión educativa. Esta investigación da a 
conocer las problemáticas ambientales presentes en la localidad del objeto de 
estudio, tales como la baja densidad arbórea, material particulado, gases y 




NEIRA. Claudia. la gestión académica en la apropiación del PRAE como proyecto transversal en la institución educativa 







Por otro lado, expone la baja participación de la comunidad educativa en cuanto al 
proyecto ambiental escolar en dicha institución. La despreocupación y deficiencias 
de separación en la fuente hacen que la contaminación aumente cada día más en 
esta zona. Es por ello que la propuesta pretende implementar y evaluar un diseño 
de gestión académica del proyecto ambiental escolar (PRAE), por lo tanto, en este 
proceso se realizó en una serie de fases; iniciando con un diagnóstico para analizar 
y evaluar el impacto del PRAE en la comunidad, seguida de una fase de propuesta 
y evaluación en donde se sugiere algunos temas establecidos por la secretaría de 
educación enfocado a los proyectos ambientales escolares, reuniones y creación 
de líneas de trabajo, finalmente se realiza la fase de presentación a la comunidad y 
plan de mejoramiento. Dicho lo anterior para el desarrollo de la propuesta se 
proponen tres líneas de acción las cuales son: Línea de Clubes ambientales, Línea 
de la Interdisciplinariedad, Línea semillero Ciencia, tecnología, Sociedad y 
Ambiente. 
En este sentido, el trabajo por líneas se hace con el fin de integrar todas las áreas 
de estudio de la institución en la elaboración del PRAE y temas en materia ambiental 
que se puedan relacionar con las asignaturas para promover la educación ambiental 
en la institución, también incentivar proyectos de ciencia y tecnología para la 
solución de problemas ambientales. Para cada línea de acción se establecen 
objetivos, metas e indicadores y mediante la participación de la comunidad se da 
cumplimiento a los objetivos planteados en la propuesta. 
Por otra parte, en el trabajo de grado de Elkin del Valle Rengifo13, titulado “Modelo 
de Aprovechamiento Sostenible de Residuos Sólidos para Instituciones educativas” 
realizado en la Universidad de San Buenaventura, para optar el título de 
especialista en economía ambiental, propone una guía de aprovechamiento de 
residuos sólidos la cual se pueda implementar posteriormente a las instituciones 
públicas y privadas con el fin de mejorar el manejo y gestión de los mismos. 
 
13 
VALLE, Elkin. Modelo de aprovechamiento sostenible de residuos sólidos para instituciones educativas. [en línea] 2009 





Por otro lado, se toma como objeto de estudio a una comunidad educativa en la cual 
se analiza el comportamiento de los individuos respecto a los desechos generados 
en dicho lugar, de esta manera después de aplicar los instrumentos de recolección 
de datos, análisis de los mismos se logra concluir que la mayor problemática 
responsable del deterioro ambiental en la institución es la falta de separación e 
incineración de residuos sólidos. Por este motivo, se aplica un modelo de 
aprovechamiento de los residuos basado en la estrategia de las 5 R, en donde se 
propone la reutilización de los residuos en manualidades y en la producción de 
abono, el desarrollo de dicho modelo se realizó a través de las siguientes fases: 
divulgación y socialización y la fase de ejecución de aplicaciones que generan 
conciencia ambiental gracias a las diferentes capacitaciones y actividades 
realizadas, es por ello que por medio de la investigación acción participativa la 
comunidad es involucrada en la búsqueda de la solución de la problemática 
presente en la institución, logrando de esta manera el cumplimiento satisfactorio         
de los objetivos propuestos. 
En este sentido, el artículo escrito por Andrés Velásquez y Alejandro Leal14, titulado 
“Una mirada crítica al estado actual de la educación ambiental escolar”. En dicha 
investigación se presenta una perspectiva sobre el estado en el que se encuentra 
la educación ambiental en las instituciones colombianas y se presenta un punto de 
vista crítico sobre la enseñanza de la misma, por otro lado, se analiza la 
contribución de las autoridades colombianas enfocadas en temas de prevención y 
conservación ambiental, se hace una recopilación de la normatividad basada en el 
tema como referente legal, además el documento contiene algunos fundamentos 
teóricos sobre la importancia de la educación en la formación de una cultura 
ambiental. De esta manera, en el artículo se recomienda que las escuelas impulsen 
la formación a sus docentes en materia ambiental con cátedras de 
 
14 
VELASQUEZ, Andrés. LEAL, Alejandro. Una mirada crítica al estado actual de la educación ambiental escolar. .[en línea]    





educación y apoyo gubernamental. También proponen que se deben analizar las 
problemáticas ambientales como un todo incorporando aportes de ciencia- 
tecnología-sociedad-ambiente, en donde se debe ir mucho más allá de charlas de 
sensibilización ya que las instituciones como responsables de la formación de los 
ciudadanos tiene la responsabilidad de instruir a los estudiantes en la apropiación 
del cuidado del medio ambiente en donde los estudiantes se enriquezcan de 
conocimientos sólidos para la solución de problemas. Dicho lo anterior, este trabajo 
es útil al presente proyecto puesto que proporciona un punto de vista de cómo se 
encuentra articulada la educación ambiental en los colegios y como se pueden 
fortalecer los PRAES a través de la integración de las diferentes áreas de 
enseñanza en la institución. 
Otro estudio analizado fue el de Marta Ospina 15, titulado “El PRAE: Una estrategia 
para la formación ambiental y el fortalecimiento de la identidad territorial en la 
comunidad de la institución educativa la Pintada” , realizado en la Universidad de 
Antioquia, para optar por el título de Magister de educación; en este documento se 
exponen diversas problemáticas presentes en el municipio de la Pintada como lo 
son: Residuos arrojados al rio Cauca, ganadería extensiva, caza de fauna silvestre, 
los cuales dejan en evidencia la falta de educación ambiental en los habitantes de 
dicho lugar , por otro lado el autor al analizar el Proyecto Educativo Institucional PEI 
encontró que los planes de estudio estaban descontextualizados y la mayoría de 
los estudiantes presentaban problemas sociales e intrafamiliares y un bajo sentido 
de pertenencia del territorio, dicho lo anterior, surge la necesidad de implementar el 
PRAE en la institución como un proceso de investigación en donde se busca 
potencializar las capacidades de los estudiantes para analizar problemas 
ambientales y encontrar soluciones a los mismos. Por consiguiente, la propuesta 
inicia con la reestructuración del PEI en donde el tema ambiental sea abarcado por 
la misión y visión de la institución, luego se propone un modelo 
15 
OSPINA, Marta. El PRAE: Una estrategia para la formación ambiental y el fortalecimiento de la identidad territorial en la 





pedagógico en donde se considera el medio ambiente como eje transversal que 
debe ser abarcado por todas las disciplinas, también se crean mesas de trabajo en 
donde dependiendo de las diversas variables obtenidas se haya la correlación 
existente entre territorio y el PRAE implementado. Dicho documento resulta útil para 
la presente investigación ya que proporciona el punto de vista de la parte social y 
como esta puede afectar negativa o positivamente el desarrollo del PRAE, también 
muestra la manera en la que impacta el PRAE en la sociedad y las diferentes ideas 
de estrategias de mejoramiento creadas con el fin de fortalecer el sentido de 
pertenencia del territorio en los estudiantes 
Otro estudio analizado fue el artículo escrito por Burcu Gulay16, titulado 
“Sustainability” Education by Sustainable School Design, estudio realizado en la 
Universidad Dokuz Eylu en Turquía, en el cual se analiza la estructura de la 
institución educativa como entorno de aprendizaje, lugares tomados como espacios 
de conciencia ambiental, abarcando temáticas como uso de la energía, agua, suelo 
y materiales amigables con el medio ambiente. Por otra parte, este estudio muestra 
diferentes escuelas diseñadas de manera sostenible alrededor del mundo en donde 
los principales materiales de construcción son materiales reciclados y ecológicos, 
además las edificaciones cuentan con sistemas de recolección de aguas lluvias 
usados posteriormente en los baños, uso correcto de luz solar y jardines, estas 
edificaciones de acuerdo a sus diseños arquitectónicos son vistos como libros 
tridimensionales con el fin de que los estudiantes tengan un ejemplo palpable sobre 
el cuidado del medio ambiente y el manejo de los recursos. 
Por consiguiente, este artículo es útil para el desarrollo del presente proyecto puesto 










De la misma manera, se analiza el artículo de TaeWoo, Byungjoo, Hyuntae, 
ChoonWook y Won-Hwa,17 titulado: The study on the Energy Consumption of middle 
school facilities in Daegu, Corea. En este estudio se analiza cómo el consumo de 
energía ha incrementado en los últimos años desde la revolución industrial. Cada 
vez es mayor el consumo en edificios, casas y en las instituciones educativas por 
ejemplo con las mejoras en el plan de estudio en Corea se incorpora el uso de TV, 
VTR, computadores y productos eléctricos para proporcionar una mejor calidad a 
los estudiantes en el momento de aprendizaje. Por este motivo, muchos países han 
implementado construcciones enfocados en energía Zero con el fin de reducir dicha 
problemática en escuelas y en los hogares, por medio de mejoras en las 
instalaciones y el uso de energías renovables. 
De esta manera, el objetivo del artículo es hacer un análisis del consumo en las 
escuelas intermedias de Corea para posteriormente proporcionar datos para un plan 
de ahorro de energía. Dicho lo anterior, se inicia con una serie de encuestas a 
diferentes instituciones para obtener información sobre las condiciones en que se 
encuentra la institución y el consumo energético de cada una, después se obtuvo 
un esquema de los electrodomésticos y el aire acondicionado del aula, seguido de 
la estandarización e interpretación de datos. Dicho esto, según los resultados 
obtenidos se recomienda introducir equipos de ventilación mecánica y aumentar el 
área de flujo en las aulas. 
Este artículo puede proporcionar al presente trabajo una idea del consumo 
energético en una institución y las posibles soluciones para disminuirlo, así como 
también hacer uso de las encuestas como herramientas para diagnosticar dicha 
problemática. 
 
17 TaeWoo Kim, ByungJoo Kang, Hyuntae Kim, ChoonWook Park, Won-Hwa Hong. The study on the Energy Consumption of 
middle school facilities in Daegu, Corea. Energy Reports. .[en línea] 2019 revisado el 19 febrero Volume 5.





6.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para el desarrollo del presente trabajo es necesario poner en contexto el desarrollo 
argumentativo determinado por diferentes fuentes bibliográficas que aportan 
información base para la sustentación y elaboración del documento. Iniciando con 
una breve introducción de la gestión ambiental en Colombia y los avances que ha 
presentado a través de los años. Seguido de una explicación de los principios con 
los que cuenta la educación ambiental escolar. Finalmente se abarca los diferentes 
ejes temáticos que desarrolla los proyectos ambientales escolares los 
cuales se determinan dependiendo las necesidades de la institución. 
 
6.2.1 Gestión ambiental en Colombia 
 
Ernesto Guhl y Pablo Leyva18 en el documento titulado “La gestión ambiental en 
Colombia, 1994-2014: ¿Un esfuerzo insostenible?”, describen las problemáticas a 
las cuales se ha enfrentado la gestión ambiental en Colombia en el transcurso de 
los años, para lo cual dividen este periodo en tres etapas: La etapa conservacionista 
en donde el gobierno decide tomar medidas con respecto al cuidado y la 
conservación del medio ambiente, estableciendo así las áreas protegidas y normas 
que abarcaran el cuidado del mismo, sin embargo; estas medidas no tomaron mayor 
relevancia puesto que las actividades del hombre cada vez eran mayores y 
aumentaba la demanda excesiva de los recursos naturales por parte de la 
sociedad, razón por la cual se buscó generar un equilibrio entre la sociedad y la 
naturaleza dando así comienzo a la segunda etapa denominada desarrollo 
sostenible y la gestión ambiental integral, en esta etapa nace el concepto de 
Desarrollo sostenible este término hace referencia al avance económico, social y 





18 GUHL, Ernesto; LEYVA, Pablo. La gestión ambiental en Colombia, 1994-2014: ¿un esfuerzo insostenible? Op.cit., p31[en 
línea] 2014, [ revisado el 20 abril 2019]. Disponible en internet: https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/11555.pdf 
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naturales de las generaciones futuras19, es decir, buscaba la conservación y 
preservación de los mismos para disminuir el impacto ambiental que se estaba 
generando. Dicho lo anterior, se buscó adoptar estrategias de: participación social, 
economía y medio ambiente estableciendo un marco normativo convirtiéndolo en 
leyes de cumplimiento obligatorio, estas estrategias se establecieron en la Cumbre 
de Río20. Y como última etapa determinan la privatización de la gestión ambiental 
en donde las diferentes industrias tenían una visión más amplia en cuanto al término 
de sostenibilidad y normatividad ambiental, para lo cual empezaron con el desarrollo 
de nuevas tecnologías, producción más limpia y demás actividades que ayudaran a 
la disminución del impacto ambiental. 
Dicho lo anterior, la evolución de la gestión ambiental Colombia se centró en el 
fortalecimiento de normas en donde el papel del Estado toma fuerza en temáticas 
ambientales, esto se puede observar en la ley 99 de 1993 “por la cual se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, y 
se organiza el sistema Nacional Ambiental-SINA”21en donde el cuidado y la 
protección del medio ambiente es prioridad en la ejecución de proyectos y 









19 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (COLOMBIA, BOGOTÀ), POLITICA AMBIENTAL COLOMBIANA, Ley 99 de 
1993.Articulo 3. CONCEPTO DESARROLLO SOSTENIBLE).[en línea].[Consultado el 20 de septiembre 
del 2019].Disponible en     http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/Normativo/1993-12-22-ley- 
99-crea-el-sina- ymma.pdf 
20 GUHL, Ernesto; LEYVA, Pablo. Op.cit., p35 
21 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (COLOMBIA, BOGOTA). LEY 99 DE 1993. [en línea]. Consultado el 20 septiembre 





6.2.2 Educación Ambiental Escolar 
 
Según la Política Nacional de Educación Ambiental22, la educación ambiental debe 
ser considerada como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico fomentando de este modo el respeto por el medio ambiente. Dicho lo 
anterior, las instituciones juegan un papel importante en la comunidad puesto que 
logran trasformar el entorno mediante el proceso de formación de los individuos. 
Es por ello, que en las instituciones educativas se debe contar con la participación 
de toda la comunidad educativa para reconocer problemáticas ambientales y 
encontrar diferentes alternativas de solución para las mismas con el fin de no solo 
ayudar en el desarrollo del conocimiento del individuo, sino también en la 
apropiación de la protección y cuidado del medio ambiente. Dicho esto, la 
educación ambiental cuenta con los siguientes principios: 
 
 Orientar a los individuos en el manejo y gestión racional de los recursos 
naturales 
 Ofrecer herramientas encaminadas a la construcción del conocimiento 
ambiental y la solución de problemas en materia ambiental 
 Generar la capacidad para investigar, evaluar e identificar los problemas y 
potencialidades de sus entornos, atendiendo a sus dinámicas locales y 
regionales. 
 Contribuir en el desarrollo de una cultura participativa en donde se deben 






22 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE; MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (COLOMBIA,BOGOTA).POLITICA NACIONAL DE 
EDUACION AMBIENTAL SINA.(Julio del 2002).[en línea].[Consultado el 20 de septiembre del 2019].Disponible en : 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_9.º 
23 RENGIFO, Beatriz; QUITIAQUEZ, Liliana; MORA, Francisco. La educación ambiental una estrategia pedagógica que 
contribuye a la solución de la problemática Ambiental en Colombia. [en línea] 2012 [revisado el 26 de junio 2019].Disponible 




Con base a lo anterior, queda demostrada la importancia de la implementación 
de los proyectos ambientales escolares como una estrategia para disminuir el 
deterioro ambiental. 
 
6.2.3 Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) 
 
Para el diseño y la ejecución de los proyectos ambientales escolares los cuales 
fueron creados a partir del decreto 1743 de 1994, es importante contar con la 
participación de toda la comunidad educativa con el fin de lograr la comprensión 
de las realidades ambientales, aplicando una formación ética y responsable en el 
manejo de los recursos naturales24, debido a esto , los PRAES abarcan diferentes 
ejes temáticos que se desarrollan dependiendo las necesidades de la institución, 
con el fin de generar un enfoque en la problemática ambiental prioritaria y de esta 
forma sus posibles soluciones, los ejes temáticos anteriormente mencionados son: 
 
 Recurso Hídrico: La demanda del recurso hídrico cada vez es mayor 
respecto a la disponibilidad del mismo, problemáticas como explotaciones 
desmedidas en las fuentes, contaminaciones asociadas actividades 
antropogénicas, el uso inadecuado por sistema de distribución ineficientes, 
lo anteriormente mencionado son situaciones que deben ser tratadas de 
carácter prioritario ya que ponen en riesgo la supervivencia de las diferentes 
formas de vida. Por este motivo, es indispensable la protección y 
conservación de este recurso, así como lo plantea la política nacional para 
la gestión integral del recurso hídrico en donde se establecen los objetivos y 
estrategias para el uso, aprovechamiento y prevención de la contaminación 
del agua.25 
 
24 RODRIGUEZ, Katherine. Articulación del proyecto escolar (PRAE) con actividades curriculares para la apropiación en el 
Colegio NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO. .[en línea] 2016 Revisado el 2 de julio 2019. En 
http://repository.lasalle.edu.co/handle/10185/18937 
25 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Política Nacional para la Gestión Integral del 






 Energía: Una de las líneas de acción la cual Colombia ha priorizado para 
reducir gases efecto invernadero en un 20% respecto a las emisiones 
proyectadas para el año 2030 es la eficiencia energética26 Dicho lo anterior 
es importante fomentar el uso adecuado de la energía por medio de las 
diferentes estrategias de ahorro y procesos de iluminación más eficientes con 
el fin de reducir el impacto ambiental 
 Residuos: Según Bishop (2000), los residuos sólidos son cualquier tipo de 
materiales dispuestos a ser desechado tras culminar su vida útil, incluyendo 
líquidos, solidos, semisólidos y contenidos gaseosos. En este sentido, los 
residuos sólidos se dividen en su fuente y composición; estas son: Residuos 
sólidos municipales; los que se clasifican en residuos sólidos residenciales y 
comerciales o institucionales. Los primeros hacen referencia a desechos de 
jardines, cenizas de chimeneas o desechos voluminosos como lo son 
muebles y electrodomésticos, los segundos son provenientes de obras de 
construcción y demoliciones, animales muertos, vehículos abandonados, 
entre otros.27 Por otra parte se encuentran los residuos sólidos industriales 
que generalmente son provenientes de procesos de fabricación de algún 
producto. Seguido de los residuos sólidos agrícolas los cuales pueden ser: 
poda de huertos, desechos de viñedos y material de cultivos desechados. 
Finalmente se encuentran los residuos sólidos peligrosos determinados por 
el Decreto 4741 del 2005 en el cual se presentan los anexos I Y II,  los cuales 
determinan el proceso y corriente de cada residuo y así clasificar la 
peligrosidad de los mismo, estos cuentan con a lguna de las siguientes 





26 MINISTERIO DE AMBIENTE. Colombia se compromete a reducir el 20% de sus emisiones de gases de efecto invernadero 
para el año 2030.[en línea]2015 .[Consultado el 13 agosto del 2019].Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/1913-colombia-se- compromete-a-reducir-el-20-de-sus-emisiones-de- 
gases-de-efecto-invernadero-para-el-ano-2030 
27 VAN,Bart; MONROY,Nestor; SAER, Alex. Producción más limpia. Paradigma de gestión ambiental. Primera edición, 
Alfaomega colombiana,2008, pag 102-107.Formato físico. 
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tóxicos, inflamables, infecciosas y radiactivas.28 Dicho lo anterior, la 
separación en la fuente a través del código de colores es una condición 
necesaria para el cumplimiento de los objetivos planteados en la política 
nacional para la gestión integral de residuos sólidos la cual busca optimizar 
el uso de los productos para alargar su vida útil, así como la prevención 
de generación de residuos seguido de la reutilización y aprovechamiento de 
los mismos, por este motivo es de vital importancia promover la educación y 
cultura ciudadana desde todas las instituciones abarcando a las educativas 
en el fortalecimiento de los PRAES con el fin de minimizar los impactos 
negativos en el ambiente y salud humana. En la imagen a continuación se 
presenta el nuevo código de colores expuesto en la Resolución 2184 de 2019 
el cual debe ser adoptados en el territorio nacional para la separación de 
residuos sólidos en la fuente.29 
 
Figura 1. Código de colores 
 
 





28 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA). Decreto 4741 del 2005.(30 
Diciembre del 2005).[ en línea].[Consultado el 21 de septiembre del 2019].Disponible en : 
http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1524/02-28/Decreto4741de. (s.f.). 
29 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA). Resolución 2184 de 2019 “Por 
la cual se modifica la resolución 668 de 2016 sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones” (26 





6.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
A continuación, se presenta una recopilación de los términos claves usados en el 
desarrollo de la investigación en contexto, con el fin de aclarar conceptos básicos 
y ampliar información que sustente y determine la postura de la misma. 
 
 PRAE: Proyectos ambientales escolares que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales 
regionales y nacionales, donde se generan espacios de participación para 
implementar soluciones acordes con las dinámicas naturales y 
socioculturales. 30 
 GESTIÓN AMBIENTAL: La gestión ambiental es un proceso que está 
orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de carácter 
ambiental, busca hacer un balance aceptable entre el medio ambiente, la 
parte social y económica con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, 
obedeciendo a lineamientos, políticas que se enfoquen en la gestión 
ambiental.31 
 IMPACTO AMBIENTAL: Cambio o alteración en el ambiente como resultado 
de las actividades humanas, afectando la biodiversidad, flora y fauna y de 
igual forma afectando la calidad de vida de los seres humanos.32 
 
Según el Decreto 4741 de 2005 artículo 3 33 define: 
 
 ALMACENAMIENTO: Es el depósito temporal de residuos o desechos 
peligrosos en un espacio físico definido y por un tiempo determinado con 
 
30 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Educar para el desarrollo sostenible. [en línea] 2005[revisado el 16 de agosto 2019] 
Disponible en internet : https://www.mineducacion.gov.co/1621/article90893.htm 
31 RED DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE COLOMBIA. Gestión ambiental. [en línea]. Revisado el 30 septiembre 2019. 
Disponible en https://rds.org.co/apc- aafiles/ba03645a7c069b5ed406f13122a61c07/gestion_ambiental.pdf 
32 SANCHEZ ANGULO. Medio ambiente y desarrollo sostenible. [en línea] (NR),[revisado el 11 de Noviembre 2019] Disponible
 en internet : 
http://files.uladech.edu.pe/docente/17817631/mads/Sesion_1/Temas%20sobre%20medio%20ambiente%20y%20desarrollo 
%20sostenible%20ULADECH/14._Impacto_ambiental_lectura_2009_.pdf 
33 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL.COLOMBIA, BOGOTA. 





carácter previo a su aprovechamiento y/o valorización, tratamiento y/o 
disposición final.34 
 APROVECHAMIENTO: Es el proceso de recuperar el valor remanente o el 
poder calorífico de los materiales que componen los residuos o desechos 
peligrosos, por medio de la recuperación, el reciclado o la regeneración 35 
 DISPOSICIÓN FINAL: Es el proceso de aislar y confinar los residuos o 
desechos peligrosos, en especial los no aprovechables, en lugares 
especialmente seleccionados, diseñados y debidamente autorizados, para 
evitar la contaminación y los daños o riesgos a la salud humana y al 
ambiente.36 
 RESIDUO: Es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 
contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o 
entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente así 
lo estipula37. 
  SUELO: El suelo es la capa superficial de la tierra y constituye el medio en 
el cuál crece las plantas. Es capaz de aportar los nutrientes fundamentales 
para crecimiento de los vegetales y almacenar agua de lluvia38 
 
6.4 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
 
A continuación, en la tabla 1 se presenta la normatividad vigente enfocada a las 
temáticas a trabajar en el PRAE, la cual es base fundamental para el desarrollo 





38 INIA TACUAREMBO “Semana de la ciencia y tecnología jornada de puertas abiertas. (20 de mayo de 2015) en 
[línea].Consultado el 15 octubre del 219.Disponible en : http://inia.u 




Tabla 1. Marco normativo 
 
Normativa Descripción 
Ley 99 de 1993 Por el cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y la conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones. 
Artículo 79 que establece que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano, con el deber de Estado de proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración. 39 
Decreto 1743   de 
1994 
Por él cual se instituye el proyecto de educación ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la 
educación ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos 
de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio 
del Medio Ambiente 
Artículo 4. Sistema Nacional Ambiental, SINA, en este se dictan un 
conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos programas e 
instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales 
ambientales puestos en esta ley40 
Política   Nacional 
de Educación 
Ambiental SINA: 
Promueve la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación 
conjunta a nivel internacional e interinstitucional, de planes, programas, 
proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, no formales e 
informales a nivel nacional, regional y local41 
Decreto 1713   de 
2002 
CAPITULO II Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos 42 
 
39MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. (COLOMBIA, BOGOTA D.C)(22 DE DICIEMBRE DEL 1993) Ley 99 de 1993. en 
línea]1993. Consultado el 19 de septiembre 2019.Disponible en : 
https://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/colombia/colombia_99-93.pdf 
40 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. (COLOMBIA, BOGOTA). DECRETO 1743 DE 1994.(3 de agosto de 1994). 
Proyectos de Educación Ambiental. Artículo 4. Instrumentos para el desarrollo del proyecto ambiental escolar Pag.2[en 
línea].[Consultado el 20 de septiembre del 2019].Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normati 
va/Decretos/dec_1743_030894.pdf 
41 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE;MINISTERIO DE EDUCACIÓN.(COLOMBIA,BOGOTA).POLITICA NACIONAL DE 
EDUACION AMBIENTAL SINA.(Julio del 2002).[en línea].[Consultado el 20 de septiembre del 2019].Disponible en : 
http://cmap.upb.edu.co/rid=1195259861703_152904399_919/politi-ca_educacion_amb.pdf 
42 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA). Decreto 1713 del 2002.(30 






Decreto 4741   del 
2005 
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejó de los 
residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral 
Artículo 1. Prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así 
como la regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el 
fin de proteger la salud humana y el ambiente.43 
Resolución 1511 
de 2010 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Bombillas se adoptan otras disposiciones”. 44 
Resolución 1512 
de 2010. 
Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 




Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Residuos de Pilas y/o Acumuladores y se adoptan otras 
disposiciones”. 46 
RESOLUCIÓN No 
00242 de 2014 
Artículo 13. Programas de gestión Ambiental. En el cual se establece un 
objetivo general medible, realizable y limitado en el tiempo con su 
respectiva meta e indicador planeado a (4 años), que prevengan y controlen 
los factores de deterioro ambiental y contribuyan al uso eficiente de los 
recursos como lo son: Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, 
Gestión integral de residuos, consumo responsable, gestión del 
riesgo47 
NTC ISO 14001 
DEL 2015 
Sistema de gestión ambiental, esta norma ofrece los requisitos necesarios 




43 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA). Decreto4741 del 2005.(30 
Diciembre del 2005).[ en línea].[Consultado el 21 de septiembre del 2019].Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_0838_ 
230305.pdf 
44 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA).Resolución 1511 de 2010..(5 
agosto del 2010).[ en línea].[Consultado el 21 de septiembre del 2019].Disponible en: 
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Programa_posconsumo_existente/RES 
OLUCION_1511_BOMBILLAS.pdf 
45 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA).Resolución 1512 de 2010..(5 
agosto del 2010).[ en línea].[Consultado el 21 de septiembre del 2019].Disponible en: 
https://www.cvc.gov.co/sites/default/files/Sistema_Gestion_de_Calidad/Procesos%20y%20procedimientos%20Vigente/Norm 
atividad_Gnl/Resolucion%201512%20de%202010-Ago-05.pdf 
46 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. (COLOMBIA).Resolución 1297 de 2010..(10 







 utilizando el modelo PHVA planear, hacer, verificar y actuar, con el fin de 
proteger el medio ambiente, optimizar y mejorar procesos48 
Resolución 2184 
del 2019 
Art 4: Adóptese en el territorio nacional, el código de colores para la 
separación de residuos sólidos en la fuente. 
 
Fuente: Autores 2021 
 
 
6.5 MARCO GEOGRÁFICO 
 
6.5.1 Características de la institución 
 
El Instituto Técnico Industrial de Facatativá actualmente está conformado por cuatro 
sedes: sede Centro, sede Rafael Pombo, sede Talleres y sede Pueblo Viejo, con 
una población educativa de niñas, niños y jóvenes entre 5 y 19 años de edad 
pertenecientes a estratos socio-económicos 0, 1 ,2 y 3. Dicha Institución ofrece los 
niveles de educación preescolar, educación básica primaria, educación básica 
secundaria, educación media técnica con especializaciones en: Ebanistería, 
metalmecánica, dibujo técnico, electrónico y electricidad y mecánica automotriz.  
Dicho lo anterior, la institución cuenta con una educación integral enfocada en el 
desarrollo de la metodología aprendizaje basado en problemas (ABP), y en el 
fortalecimiento de los conocimientos basados en ciencia y tecnología, buscando así, 
para el año 2026 ser reconocida a nivel nacional por sus especialidades técnicas y 
tecnológicas, promoviendo valores éticos y morales. 






48 INCONTEC (COLOMBIA, BOGOTA). NTC-ISO 14001. (23 de septiembre del 2015). Sistema de gestión ambiental 





Tabla 2. Características de la institución educativa 
 
NOMBRE DE LA 
SEDE 




Pombo Carrera 3 con 7 Urbano 1028 35 
Centro Carrera 5 No 9- 45 Urbano 605 32 
Talleres Carrera 11 N 1-15 Urbano 610 30 
Pueblo viejo Vereda Pueblo 
viejo 
Rural 50 3 
 
Fuente: Autores 2021 
 
Para el desarrollo del presente proyecto se prioriza la sede Rafael Pombo la cual 
maneja una jornada única para los grados preescolar de 7:00 am a 12:00 pm y 
para los cursos básica primaria dos jornadas como lo son jornada mañana de 6:30 
am a 12:00 pm   y   jornada   tarde   de   12:30 pm a   5:30 pm. Para la realización 
del proyecto se llevó a cabo un diagnóstico, formulación, implementación y 
seguimiento de estrategias de gestión que permitieron el fortalecimiento ambiental 
del PRAE. Por otro lado, es de destacar que la institución ha realizado proyectos 
enfocados al cuidado y protección del medio ambiente, entre estos se encuentra 
la siembra de árboles pertenecientes al proyecto “Humedal las Tinguas” 
desarrollado con el apoyo de estudiantes y comunidad del sector, además del 




Las sedes se encuentran ubicadas en el municipio de Facatativá el cual 
geográficamente se encuentra en el extremo occidental de la sabana de Bogotá 
D.C a 42 Km y limita por el norte con el Municipio de Sasaima, la Vega y San 
Francisco; por el sur con Zipacón y Bojacá; por el Oriente con Madrid y el Rosal; por 
el occidente, con Anolaima y Albán. Facatativá cuenta con una extensión total de 
158𝑘𝑚2, una extensión área urbana de 6𝑘𝑚2, área rural de 152𝑘𝑚2, altitud de la 




imagen a continuación se presenta la ubicación de las cuatro sedes de la institución 
educativa, en la cual se presentan los mapas de Colombia, Cundinamarca y 
Facatativá.49 
Figura 2. Ubicación Instituto Técnico Industrial de Facatativá 
 
  
Fuente: Autores 2021. 
 
6.5.3 Condiciones naturales- entorno 
 
A continuación, se presenta una breve descripción de las condiciones naturales 
del municipio de Facatativá- Cundinamarca, información necesaria para el 
reconocimiento de las condiciones en las que se encuentra el entorno, y de esta 
manera identificar problemáticas las cuales puedan ser tratadas desde la 
formulación de los programas ambientales en la institución. 
 Hidrografía: Facatativá se caracteriza por su cercanía con los ríos: Río Botello, 
Río Subachoque con sus quebradas afluentes y algunas quebradas 
 
49 Alcaldía Municipal de Facatativá. (4 de mayo del 2018) Nuestro municipio. .[en línea].[ Consultado 




como: Mancilla y San Rafael (El Manzano) De la misma forma encontramos 
dos importantes cuerpos de agua: los embalses Gatillo y la laguna Guapucha50 
A continuación, se presenta el mapa referente a recurso hídrico, el cual brinda 
información de las redes hídricas presentes en el Municipio de Facatativá. 
 
Figura 3. Red hídrica de Facatativá 
 
Fuente: Autores 2021 
 Flora: Facatativá es muy variada, cuenta con árboles propios de clima frío, 
entre estos, nativos y extranjeros. Entre estos tenemos especies nativas de 
bosques propios de la Sabana principalmente Cedro nogal, Cedro de altura, 
Roble, Encenillo, Aguacatillos, Laurel, Amarillo, Tagua, Arrayán, Sietecueros, 
Gaque, Tuno, Raque, Canelo de páramo, Aliso, Mano de Oso y Duraznillo; 
especies de rastrojos como Cucharo, Espino garbanzo, Chité, 
 
 
50 Alcaldía Municipal de Facatativá. Decreto No. 069 (20 de junio del 2002) Plan de Ordenamiento 
Territorial. [en línea].[ Consultado el 19 de enero





Laurel y Guasco; Tunos y matorrales y especies foráneas como Eucaliptos, 
Pinos y Acacias.51 
 Fauna: Entre la fauna más significativa de la zona se encuentra los 
siguientes: Borugo o Tinajo, Perezoso, Armadillo, Zorro, Guache, Ardilla, 
Murciélagos, Pava de monte o Guacharacas, Búhos, Lechuzas, Gavilanes, 
Torcazas, Atrapamoscas, gran variedad de aves canoras entre las que 
sobresalen Cucaracheros, Mirlas, Jilgueros, Cardenal pico de plata, Azulejos, 
Ruiseñor, Carbonero, Colibríes, Golondrinas, Copetones, Chisgas y en las 
lagunas y embalses habita la Tingua52 
 Suelo: Facatativá cuenta con áreas de reservas forestales como lo son: Áreas 
Forestales Protectoras, Áreas Forestales-Productoras, Distrito de 
Conservación de suelos Restauración Ecológica, Franjas de Amortiguación 
de Áreas Protegidas, Zona de Aislamiento Ambiental, áreas de Restauración 
Morfológica y Rehabilitación de Suelos53. 
 Ecosistemas: Facatativá cuenta con humedales característicos de los 
ecosistemas del altiplano Cundiboyacense ; entre los cuales se destacan: El 
Manantial, San Rafael Alto, Las Cuevas, Las Cañadas, El Pino, Criadero 
Caballar Carabineros, Covarachía, La Fleischman, La Guapucha, Las 
Tinguas, San Javier, El Vino, Corito, Santa Cecilia, La Chamicera 1 y 2 y 
Piedras del Tunjo, Villanueva, El Desecho, Los Micos, El Gatillo (Humedal 
Artificial)54 
A continuación, se presenta el mapa de uso del suelo de Facatativá, en el cual se 
evidencia el tipo de suelo presente según el Plan de Ordenamiento y Manejo de 





51 Ibip. 28 
52 Ibip. 28 
53 Ibip. 28 




Figura 4. Usos del suelo Facatativá 
 
Fuente: Autores 2021 
 
 
Como se puede evidenciar en la figura 4, las sedes talleres, centro y Pombo se 
encuentran ubicadas según la zonificación del POMCA en áreas urbanizadas, y la 
sede pueblo viejo se encuentra en una zona rural, en áreas de sistemas Agro 
Silvo Pastoriles es decir la fauna y flora en estas áreas es mayor que la que se 
encuentra en el casco urbano, también son más susceptibles a presentar amenazas 
naturales como deslizamiento en masa. 
 
7. MARCO METODOLÓGICO 
 
El presente marco explica el tipo de investigación que adopta el trabajo en contexto, 
con el fin de exponer los pasos a seguir para llevar a cabo la ejecución del mismo, 
el cual se basa en una propuesta metodológica del semillero INGEVISIÓN de la 




7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de enfoque mixto, en donde se lleva a cabo un proceso 
de recolección y análisis de datos con el fin de responder a una problemática 
determinada55 y ahonda en las realidades propias del sujeto social que contribuye 
al mejoramiento de su entorno. Por consiguiente, es una investigación de tipo 
proyectiva ya que la propuesta está basada a partir de un proceso de investigación 
con el fin de mejorar una problemática presente, abordando el método de 
investigación acción participativa; es decir la comunidad a la cual será destinada el 
proyecto hará parte de la investigación como sujetos activos56, contribuyendo de 
este modo a la construcción del proceso de educación ambiental y el fortalecimiento 
del PRAE. 
7.2 CUADRO METODOLÓGICO 
 
En la siguiente tabla se expone las actividades a realizar, y la forma de recolección 
de información para llevar a cabo el cumplimiento de cada objetivo específico de la 
presente investigación. 
















presente en la 
Institución 
Con docentes: 
-Presentación del proyecto 
a docentes. 
-Encuesta a docente líder 
del PRAE 
-Reunión   con    docentes 
En esta primera fase se determina 
la problemática ambiental 
prioritaria en la institución debido 
a la información obtenida de las 
diferentes actividades, las cuales 
se       ejecutan       de       manera 









BORBOA, María; RUIZ, Manuel; RODRIGUEZ, Julio; El enfoque mixto de investigación en los estudios fiscales [en 
línea]13, agosto 2013 [Revisado el 01 de mayo 2019]. Disponible en internet: 
htttp://www.eumed.net/rev/tlatemoani/index.htm. [pag 11] 
56 COLMENARES, Mercedes. Investigación-acción participativa: una metodología integradora del conocimiento y la acción 
















medio de un 
diagnóstico 
ambiental 
para la ejecución de la 
metodología tipo Delphi y 





En lo técnico: 
- verificación en campo de 
la información obtenida 
-Levantamiento de 
información para la 
elaboración del plano de la 
institución 
-Medición de indicadores 
base 
*Se entrega de informe 
resultados de diagnóstico a 
la institución educativa 
participativa entre los docentes y 
estudiantes. En la aplicación de la 
metodología Delphi se arman 
grupos de trabajo en los cuales los 
docentes dan las opiniones sobre 
las problemáticas ambientales que 
identifican en la institución, luego 
los datos obtenidos se analizan 
mediante una matriz de Vester la 
cual determina los puntos críticos 
a trabajar. Por otro parte, la 
actividad de cartografía social se 
realiza con un grupo de 
estudiantes en donde se les 
proporciona un croquis de las 
instalaciones de la institución y 
con base a esto, los estudiantes 
deben identificar las 
problemáticas, información base 
para analizar las causas y 
consecuencias de las mismas. Por 
otro lado, se identifican las 
diferentes problemáticas que tiene 
la institución en los distintos 
componentes (uso y manejo de 
suelos, gestión de recurso hídrico, 
gestión de la energía, manejo y 
gestión de residuos sólidos, y 
gestión del riesgo) con el fin de 
analizar los aspectos e impactos 
de las actividades realizadas en la 
institución. 
Una vez obtenidos los resultados 
de cada fase se procede a la 
consolidación de la información 
-Planos de la 
institución. 
-Elaboración Matriz 






















  por   medio    de    la    matriz   de 
triangulación. 
 
Formular el plan y 
las estrategias de 












-Se realizan mesas de 
trabajo para presentación 
de resultados del 
diagnóstico. 
- Se Formula el plan de 
gestión según las 
problemáticas ya 
priorizadas, en donde se 
estipulan responsables, 
cronograma y presupuesto 
de las actividades y 
estrategias a realizar. 
- Seleccionar las áreas de 
la institución educativa en 
las que se aplicarán las 
estrategias. 
-Presentación y 
retroalimentación del plan 
de gestión con la 
comunidad educativa. - 
Elaboración de documento 
final de acuerdo a los 
aportes de la comunidad 
educativa. Dicho lo anterior, 
las estrategias del plan de 
gestión deben estar 
articuladas según las 
categorías y criterios 
técnicos del proyecto 
En esta segunda fase, con los 
datos obtenidos en el diagnóstico, 
se procede a formular el plan de 
gestión, en donde según la 
problemática priorizada. De esta 
manera, se determinan las 
estrategias a utilizar y área de la 
institución a intervenir. Se realizan 
mesas de trabajo con el Equipo 
docentes y el comité ambiental 
escolar para hacer una 
retroalimentación de la 






plan de gestión y 
sensibilización a la 
comunidad 
educativa, 
-Talleres de sensibilización 
dirigidos a comunidad 
educativa. 
-Asignación de funciones 
para   implementación   de 
En esta fase se procede a la 
puesta en marcha de cada una de 
las estrategias planteadas y 
definidas en la fase anterior. Se 





















plan de gestión 
- Ejecución del plan de 
gestión ambiental 
-Documento final (plan de 
gestión) 
y capacitación a la comunidad 







el uso de 
indicadores 
para la toma de 
decisiones 
-Elaborar herramienta de 
seguimiento. 
-Una vez entregada la 
herramienta y previamente 
capacitada la comunidad 
educativa, estos deberán 
evaluar las falencias 
persistentes y plantear 
posibles acciones de 
mejora. 
En esta fase, mediante los 
indicadores de seguimiento se 
evalúa el proceso de las 
estrategias implementadas y se 









Fuente: Autores 2021 
 
En la figura 5, esquema metodológico, se presentan las fases desarrolladas en el 
trascurso del proyecto, en este sentido el desarrollo de la primera fase se tendrá en 
cuenta el apoyo de la comunidad educativa involucrando a docentes y estudiantes, 
además de un componente técnico el cual permite realizar el levantamiento de 
información con el fin de obtener un diagnóstico e identificar así las problemáticas 
más relevantes en la institución. Para la segunda fase se formulan las estrategias 
del plan de gestión con el fin de abordar y dar solución a las problemáticas 
identificadas en la fase anterior. La tercera fase hace referencia a la implementación 
de las estrategias de gestión formuladas en la segunda fase y en la sensibilización 
ambiental de la comunidad educativa y por último en la cuarta fase se realiza la 













8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos a partir de las actividades 
realizadas y el procesamiento de información de cada una de las fases 
anteriormente mencionadas, que permiten cumplir con el objetivo principal del 
proyecto. 
8.1 Primera Fase: Diagnóstico ambiental participativo 
 
Los resultados que se presentan a continuación corresponden al primer objetivo, 
el cual es Identificar la problemática ambiental prioritaria presente en la institución 
educativa, por medio de un diagnóstico ambiental participativo y técnico. 
Para el desarrollo de la presente fase, se procedió con la identificación del área de 
estudio, mediante visitas en campo, análisis de aspectos e impactos ambientales, 
aplicación de encuestas, actividades con docentes y estudiantes, y uso de 
herramientas de observación directa como lista de chequeo. Con base a lo anterior 
fue posible realizar un diagnóstico del estado actual de la institución analizando los 
siguientes componentes: 
8.1.1 Componente técnico: A continuación, se presenta los resultados obtenidos a 
partir de procesamiento de información de los instrumentos de verificación y 
observación directa los cuales son: 
8.1.1.1 Lista de chequeo: Esta herramienta se divide en cinco componentes en la 
cual se realiza una descripción técnica detallada sobre en el estado que se 
encuentra la institución en materia ambiental. Dicho esto, los componentes son: 
1. Manejo y gestión de residuos sólidos: En este componente se realiza la 
identificación de problemáticas según criterios a evaluar, de los cuales se 




Tabla 4. Lista de chequeo manejo y gestión de residuos sólidos 
 
MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 






Prevención en la 
generación de 
residuos 
La institución cuenta con 
programas escritos y 
documentados de capacitación 
para los estudiantes con el fin de 
realizar la correcta separación, 
disposición de los residuos y 




Es necesario reforzar los programas propuestos ya que se 
evidencia falencias en la estructura del documento PRAE, 
además de que no cuenta con evidencias de cumplimiento 









El documento PRAE cuenta con talleres relacionados a el 














La institución cuenta con puntos 
ecológicos en sitios 
estratégicos 
Cuenta con un punto de recolección de botellas PET, 
ubicado al lado de la cooperativa, sin embargo no cuenta 
con puntos ecológicos adecuados para la separación en 
la fuente. 
Se encuentra en la institución 
alguna zona para el 
almacenamiento de los 
residuos 
se evidencia que la institución educativa no cuenta con una 
zona de almacenamiento de residuos sólidos adecuada, 
puesto que el lugar de almacenamiento se encuentra a la 
intemperie, expuesto a lluvias y radiación solar, además 
está ubicado en el patio principal de la institución 
exponiendo a la comunidad educativa a malos olores y 
riesgos a la salud. 
Existe alguna actividad que 
permita aprovechar los residuos 
generados 
No, no cuenta con talleres 
aprovechamiento de los mismos. 
ni actividades que el 
Dentro de las actividades que 
realiza la institución se 
encuentra alguna actividad que 
aproveche los residuos 
orgánicos: Compostaje, Huerta, 
Lombricultura, etc. 
 
No, la institución no cuenta con huerta y no se realiza 








Se hace un correcto manejo 
para la disposición de los 
residuos peligrosos. 
No hay clasificación de los residuos por lo tanto ninguno 
es gestionado 
La institución tiene algún 
convenio con entidades e 
instituciones que permiten el 




Cuentan con gestores que recogen las botellas PET 
Horarios de recolección de 
residuos y frecuencia 




Al realizar la visita en campo se determina que es necesario fortalecer los 
programas de capacitación propuestos en el documento PRAE puesto que, se 
evidenciaron falencias en la separación y disposición final de los residuos 
generados, tal como se evidencia en las imágenes a continuación. 
2. Gestión del recurso hídrico: En este componente se analizan los criterios de 
ahorro y uso eficiente, prevención y contaminación, oferta y disponibilidad y 
gobernabilidad del recurso Hídrico tal como se presenta en la tabla a 
continuación. 
Tabla 5. Lista de chequeo gestión del recurso hídrico 
 
GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
CRITERIO ASPECTO DESCRPCIÓN DETALLADA 
 
Ahorro y uso 
eficiente del 
recurso hídrico 
¿La institución posee un sistema de recolección 
de aguas lluvias? 
No, no cuenta sistemas de recolección 
de aguas lluvia 
 
¿La institución cuenta con sistemas ahorradores 
de agua en sus instalaciones? Lavamanos 
Sanitarios. Otros 
La institución cuenta con sistemas 
ahorradores en el bloque nuevo el cual 
cuenta con 1 baño docente, 3 de niños y 
3 de niñas, en el resto de la institución 
requieren de mantenimiento y no cuentan 
con sistemas ahorradores. 
 
 
Prevención de la 
contaminación de 
las fuentes de 
agua 
Existen Programas escritos y documentados de 
Prevención de la contaminación de las fuentes de 
agua. 
La institución cuenta con talleres 
anexados a el PRAE los cuales tratan 
temas del cuidado y la protección del 
recurso hídrico. 
Existencia de puntos de descarga de vertimientos 
y el sistema de tratamiento, pozo séptico, trampa 
de grasas, otros 
 









Cuántos sanitarios se encuentran en total en las 
instalaciones de la institución 
49 sanitarios. 
 
Estado de los sanitarios 
Buen estado los del bloque nuevo, los de 
los otros bloques no están en mal estado 
sin embargo, se recomienda 
mantenimiento 
¿Cuál es la cantidad de lavamanos de la 
institución? 
39 lavamanos 
Estado de lavamanos y grifos 
Buen estado, pero algunos requieren de 




GESTIÓN DEL RECURSO HIDRICO 
CRITERIO ASPECTO DESCRPCIÓN DETALLADA 
 
Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, 
pérdidas hidráulicas 
Los baños de las instalaciones antiguas 
cuentan con goteo, pero son muy pocas 
las conexiones en mal estado. 
¿Existen tanques de almacenamiento de agua? 
¿Material? ¿Estado? 
Cuenta con 7 tanques de 
almacenamiento en buen estado 
Fuente de abastecimiento de agua: Servicio 










¿El municipio cuenta con planta de tratamiento 
de agua? 
PTAR: Asociación de usuarios del 
acueducto y Saneamiento básico vereda 
el prado, Aguas de Mancilla, Asociación 
de usuarios acueducto Mancilla km 46 , 
Asociación de usuarios Pueblo Viejo 
¿Existen programas de cultura del agua, de 
apoyo de entes municipales, de corporaciones y 
otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo? 
La institución se encuentra vinculada a 
programas de cuidado y uso del agua por 




Se recomienda a la institución realizar revisiones periódicas y cambio de algunas 
de las griferías con el fin de evitar posibles goteos e incrementar el ahorro del 
recurso. Además, se evidencia que la institución está en proceso de mejoramiento 
de las instalaciones puesto que se encontró la implementación de sistemas 
ahorradores de agua en algunos baños. 
3. Gestión de la energía: En este componente se presentan los criterios a 
evaluar, los cuales son: ahorro y uso eficiente y fuentes de energía. Como se 




Tabla 6. Lista de chequeo gestión de la energía 
 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
CRITERIO ASPECTO DESCRIPCIÓN DETALLADA 
Ahorro y uso 
eficiente de la 
energía 
Existencia de sistemas ahorradores de energía 
en la institución, describirlos 
 
Lámparas LED, construcción nueva 
Ahorro y uso 
eficiente de la 
energía 
Implementación de programas e información de 
ahorro y uso de la energía en la institución 
educativa. Programas escritos y documentados 
No cuenta con programas estructurados 
que promuevan el ahorro y uso adecuado 
de la energía 
Fuentes de 
energía 
Cantidad de luminarias totales en la institución 98 luminarias 
Fuentes de 
energía 
¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las 
instalaciones de la institución? 
El bloque nuevo cuenta con luminarias 




Cantidad de equipos que consumen energía 
eléctrica 
68 (Computadores, televisores) 
Fuentes de 
energía 
¿La institución cuenta con la iluminación 
adecuada? 
Cuenta con amplias ventanas que 




Es importante mencionar que la institución educativa se encuentra en un proceso 
de implementación de lámparas led en la construcción nueva, además que el 
consumo energético no es significativo puesto que se hace aprovechamiento de 
la luz solar en las aulas de clase. 
4. Uso y manejo de suelos: En este componente se presentan los criterios de 





Tabla 7. Lista de chequeo uso y manejo de suelos 
 
USO Y MANEJO DE SUELOS 
CRITERIO ASPECTO DESCRIPCIÓN DETALLADA 




Existencia de contaminación por basuras 
En las zonas verdes se evidenció residuos 
sólidos proveniente loncheras de los 
estudiantes. 
Prevención de la 
contaminación 
del suelo 
¿Existen Programas escritos y documentados 
de Prevención de la contaminación del suelo? 
En el documento PRAE no se encontró 
documentación sobre el tema 
Prevención de la 
contaminación 
del suelo 
Vocación de uso del suelo: Agrícola, ganadero, 
agroforestal, forestal y de conservación 
No se evidencia algún tipo de vocación de 
suelo en la institución. 
Prácticas de uso 
del suelo 
Medición de áreas verdes de la institución 
Se realizó el levantamiento por cinta en 
cada una de estas áreas. 
Prácticas de uso 
del suelo 
Existencia de Huerta No se evidencia huerta escolar 
Prácticas de uso 
del suelo 
Zonas verdes alrededor de la IE 
Cuenta con zonas verdes que rodean la 
institución. 
Prácticas de uso 
del suelo 
Existencia de cerca viva, estado 
No se evidencia cerca viva en la 
institución 
Prácticas de uso 
del suelo 
 
Incorporación de material orgánico a los cultivos 
Al no contar con cultivos ni huertas, no se 
realiza aprovechamiento de material 
orgánicos 
 
Prácticas de uso 
del suelo 
 
Origen de las semillas usadas para la siembra 
Se realizó un taller de siembre de árboles, 
las semillas fueron a cargo de los padres 
de cada estudiante, sin embargo, no se 
llevó a cabo actividades de siembra 
 
 
La institución educativa cuenta con zonas verdes y tres jardines, sin embargo, no 
cuenta con programas sobre el manejo y cuidado del suelo, por tal motivo no se 
evidencia algún tipo de aprovechamiento de estas zonas, por el contrario, se 
observa las zonas verdes descuidadas y con presencia de residuos sólidos. En el 
diálogo con los docentes manifiestan que se hizo una recolección de semillas, sin 
embargo, no fue posible llevar a cabo la actividad de siembra por falta de 




5. Gestión de riesgo: En este componente se analizan los criterios de riesgos 
naturales y tecnológicos que se pueden presentar en la institución. Para lo 
cual se realiza la lista de chequeo presente a continuación. 
Tabla 8. Lista de chequeo gestión de riesgo 
 
GESTIÓN DEL RIESGO 





¿Se han presentado Inundaciones en la 
institución educativa (IE) o en los alrededores? 
Dentro de la institución a mitad de año 
2018 se generó inundación a causa de 
escombros presentes en ese tiempo en 
la institución, que obstruyeron el paso 





¿Se han presentado deslizamientos en la IE o 
en los alrededores? 
Según la figura 4. Uso y manejo del 
suelo, la institución educativa se 
encuentra en el casco urbano, la cual 




Existencia de grietas en la estructura física 
Algunas de las estructuras de la sede 
Rafael Pombo cuentan con grietas en 




Estado de los techos 
Regular, presencia de grietas y 
humedad especialmente en los bloques 
más antiguos de la institución. 
Riesgos 
tecnológicos 
Estado de tomas, conexiones eléctricas 
existencia de cables expuestos 
Regular, algunas de las tomas se 
encuentran sin funcionamiento. 
Riesgos 
tecnológicos 
Existencia y estado de kit de emergencias 




La institución al ser una edificación de más de 70 años de antigüedad se puede 
evidenciar el deterioro de algunas de sus estructuras las cuales presentan grietas 
en las paredes y techos, presencia de humedad, varias tomas y conexiones 
eléctricas en mal estado y sin funcionamiento. 
8.1.1.2 Levantamiento topográfico: Se realiza el levantamiento planimétrico con el 
que se obtiene la proyección horizontal de cada uno de los puntos del terreno, 
esto se realizó por medio de cinta métrica la cual permitió medir la distancia entre 
cada uno de los puntos, también se utilizó un sistema de procesamiento global 




estaciones de referencia una vez obtenidos los datos se elabora el plano en el 
Software AutoCAD esto fue necesario ya que la alcaldía de Facatativá no contaba 
con dicha información. 
A continuación, en la figura 6 se presenta el plano del Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá Sede Rafael Pombo en escala 1:10000. 
 
Figura 6. Plano Instituto Técnico Industrial de Facatativá- sede Rafael Pombo 
 
Fuente: Autores 2021 
 
8.1.1.3 Indicadores línea base: Estos indicadores se miden con el fin de describir 
el comportamiento de la institución en materia ambiental y priorizar las 
problemáticas ambientales existentes, de esta manera se busca plantear programas 
de mejora para cada uno de los aspectos considerados como relevantes 
Con lo anterior, se solicita a la alcaldía de Facatativá los recibos correspondientes 
de la sede Rafael Pombo   para determinar el consumo promedio de agua y energía 
en la institución, los recibos obtenidos hacen referencia al año 2019. A 




 Consumo del Recurso Hídrico 
 
Los datos a presentar en la Grafica 1 y 2. Son obtenidos de la facturación del 
recibo del agua, con base a esto se calcula el consumo mensual y el consumo 
por cada integrante de la institución educativa esto con el objetivo de analizar 
el comportamiento del consumo de agua y las posibles problemáticas que se 
encuentren. 
A continuación, se presenta el consumo total en (𝑚3) y el consumo per cápital 






Fuente: Autores 2021 
 
En los resultados anteriores se puede evidenciar un aumento significativo en el 
consumo de agua para el mes de enero y febrero, se puede asumir que para dar 
inicio a la jornada escolar del 2019 es necesario llenar los siete tanques de 
almacenamiento de agua con el fin de brindar el servicio a la comunidad, además 
de jornadas de limpieza a los mismos, generando así un aumento en el consumo 
de agua. Por otra parte, no se descarta el hallazgo de alguna fuga dentro de la 














GRAFICOS 2. Consumo Per Cápita m3 
 
 
GRAFICOS 1. Consumo Total m3 
49 
 
 Consumo Energético 
 
A continuación, en la siguiente tabla se representan los valores registrados en los 
recibos de energía, a partir del consumo total se calculó el consumo per cápita; es 
decir los KWh consumidos por cada integrante de la Institución educativa 
 




Fuente: Autores 2021 
 
En los resultados anteriormente obtenidos, se puede evidenciar un consumo 
promedio de 2001 kwh, de los cuales en los meses de septiembre a octubre se 
presenta una disminución, se puede asumir que esto es debido a la semana escolar, 
en la cual no se dictan clases presenciales en la institución. 
 Método de Cuarteo 
 
Para determinar las características cualitativas y cuantitativas de los residuos 
generados en la institución se utiliza el método de cuarteo el cual nos permite 
determinar la cantidad de residuos sólidos generados en una fracción de muestra 
en el procedimiento de la figura 7. 





En la tabla 9 se presenta el procedimiento realizado para el método de cuarteo en 
la institución educativa. 








Se realiza la 
adecuación del espacio 
en donde se va a 




Se mezclan todos los 





Se realiza una torta 
circular con los 
residuos y se divide en 
cuatro partes y se 
selecciona dos 





Se vuelve a mezclar 
estos dos cuadrantes y 
se repite el 
procedimiento del paso 
4 hasta obtener una 













Se realiza la separación 
de cada uno de ellos en 
las bolsas, previamente 







Se pesa cada bolsa y se 









En la tabla 10 se representa los resultados obtenidos a partir del método de cuarteo 
realizados los días 22,27 y 29 de enero del año 2020, para lo cual se tuvo en cuenta 
la guía de manejo de residuos GTC 24 y la clasificación de los desechos según la 
































































































































































































Fuente: Autores 2021 
 
A continuación, se presentan los cálculos realizados en la tabla anterior: 
 Masa total: Es el sumatorio total de las muestras tomadas en los tres días 
Masa total =11.58Kg + 12.22Kg + 11.73Kg=35.53Kg 
Ecuación 1: Ejemplo de masa total 
Dado lo anterior la masa total de la muestra en los 3 días fue de 35.53 Kg 
 
 Promedio: Es el valor representativo de los datos tomados para ellos se suma la 




Promedio ( X) = 







Ecuación 2: Ejemplo de promedio de la muestra 
 






 Varianza de la muestra: Es la dispersión promedio que presenta cada dato 
evaluado con respecto a su valor medio57 
 
∑ (Yi − Xi)2 
s2 = i=1  
n − 1 




Yi= Observaciones individuales de la muestra 
Xi= La media aritmética de la muestra 
n = Numero de observaciones de la muestra 
 
 Desviación estándar de la muestra (S): La desviación estándar mide la 
variación entre los valores. Los valores cercanos producirán una desviación 
estándar pequeña, mientras que los valores muy dispersos producirán una 
desviación estándar más grande58 
 
 
   
S =  
2
√S2= = 






Ecuación 4: Desviación estándar de la muestra 
 
 
 Intervalo de confianza: Es el rango en el cual nos determina que el valor real 
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indica que dentro del rango dado se encuentra el valor real de un parámetro con 
95% de certeza59 
Intervalo de confianza= x ± (1,96 * S) 
 
 
 Porcentaje de residuo: 
 
Ecuación 5: Intervalo de confianza 
Para conocer el porcentaje de cada tipo de residuo sólido clasificado en la muestra 









Ecuación 6: Porcentaje del Residuo a considerar 
%R= Porcentaje de cada fracción del residuo considerado 
W1= Masa del residuo a considerar (Orgánico, aprovechable, ordinarios...) 
W2= Masa de la bolsa o recipiente utilizado para la separación del residuo 
W= Masa total de la muestra 
 
De esta manera se presenta el gráfico 5. En donde se evidencia la fracción 
porcentual correspondiente a cada residuo según su característica. 
 
GRAFICOS 5. Porcentaje de Residuos Sólidos 
 










Dado a los anteriores resultados, se puede observar que la mayor parte de los 
residuos generados en la Institución son residuos aprovechables con un 48%, 
seguido de los residuos orgánicos con un 27 %, por tal motivo se puede concluir 
que en la institución existe un potencial considerable de material el cual se puede 
aprovechar mediante estrategias de gestión ambiental. 
8.1.1.4 Elaboración Matriz de aspectos e impactos ambientales: Esta herramienta 
permite evaluar los impactos ambientales que se deriva de una actividad, bien o 
servicio, esto con el fin de establecer programas y controles que ayudan a mitigar 
dichas afectaciones60 
A continuación, se presenta la matriz de aspectos e impactos ambientales y los 
criterios usados para determinar la puntuación de la matriz con el fin de identificar 
las afectaciones más relevantes que se generan al medio ambiente, para esto se 
acudió a instrumentos como la lista de chequeo para la verificación en campo. 




Frecuencia: Ocasiones en 
 
Severidad: Describe el 
 
Alcance: Área de influencia que 
pudiese verse afectada por el 
impacto ambiental generado. 
*Puntual, en un espacio reducido 
dentro de los límites de la planta = 
10 
*Local, el impacto no rebasa los 
límites o es tratado dentro de la 
planta = 50 
*Extenso, el impacto tiene efecto o 
es tratado fuera de los límites de la 
planta = 100. 
que se está presentando el tipo de cambio sobre el 
impacto en su interacción con recurso natural, 
el medio ambiente. generado por el impacto 
*Anual / Semestral = 10 ambiental. 
*Trim. /Bim.l/Mensual = 50 *Cambio Leve = 10 
*Semanal / Diario = 100 *Cambio Moderado = 
 50 
 * Cambio Considerable 
 = 100 
 








SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE (junio del 2013). Diligenciamiento de la Matriz de Identificación de aspectos y 





Para determinar la significancia de cada ítem se utilizó los siguientes rangos de 
valoración: 





Menor a 29 
 
Entre 30 y 55 
 
Entre 56 y 70 
 












continuar con las 






adicionales, si es 
pertinente. 
 
Establecer acciones de 
control y analizar el 
establecimiento de 
objetivos, metas y 





y/o controlar el 
impacto. 
Medida de 
intervención: Si el impacto es de 




Si el impacto es 
de carácter 
positivo   se 
pueden  buscar 
nuevas 
oportunidades 
Si el impacto es de 
carácter positivo se 
pueden analizar 
posibilidades  de 
mejoramiento 
Si el impacto es 
de carácter 
positivo se deben 
continuar con las 
medidas  de 
control existentes 
 
Fuente: Semillero Ingevisón 
 
Dicho lo anterior, los resultados obtenidos en la Matriz de aspectos e impactos 
ambientales fueron los siguientes: 
Tabla 13. Matriz aspecto e impacto ambiental. 
 
IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 











































































































IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES 
VALORACION DE SIGNIFICANCIA DEL 
IMPACTO AMBIENTAL 























































































































































































































































































Durante las visitas en campo y con ayuda de la lista de chequeo, fue posible 
evidenciar las áreas y actividades que se realizan en la institución, identificando 
así los puntos críticos en los cuales se presenta mayor impacto ambiental teniendo 
en cuenta los rangos de valoración expuestos en la tabla 11 y 12. Dicho lo anterior, 
los aspectos con significancia media corresponden a la generación de agua residual 
proveniente de la actividad de descarga de inodoros, por otro lado, se evidencia la 
generación de residuos sólidos provenientes de las actividades de preparación, 
venta y consumo de alimentos, además de los generados en actividades como 
manualidades realizadas en las aulas de clase, finalmente se identifica la 
generación de residuos especiales provenientes de la actividad de mantenimiento 
locativo en la institución. Por otra parte, se identifica la contaminación de áreas 
verdes causada por la generación de residuos sólidos en actividades recreativas. 
Dado a las problemáticas anteriormente mencionadas se pueden relación con los 
componentes de manejo y uso del suelo y manejo y gestión de residuos sólidos 
motivo por el cual se diseñan estrategias de gestión encaminadas a la solución de 
la mismas. 
8.1.2 Actividades con docentes: Se basa en   determinar   la   percepción   de los 
docentes y directivos respecto a las temáticas relacionados al medio ambiente, para 
esto se solicitó el documento el PRAE de la institución y se llevó a cabo la ejecución 
de la metodología Delphi y ejecución de encuestas 
A continuación, se presentan las actividades realizadas con el cuerpo docente de 
la institución: 
8.1.2.1 Encuesta docente líder de PRAE: Con la aplicación de estas encuestas se 





Tabla 14. Encuesta líder del PRAE 
 
Item Información recolectada 
Áreas académicas 
Involucrados 
Inglés, matemáticas y ciencias naturales. 
Título del PRAE Título del PRAE = Proyecto de Transversalización PRAE (ECO 
S.0.S) 
Fecha de elaboración 2019 
Porcentaje de ejecución 60 % 
Temáticas abordadas Manejo y gestión de Residuos Sólidos, Gestión del Recurso hídrico y 
Calentamiento global, consumismo 
Asignación presupuestal No se cuenta con recursos Información documental: cuenta con 
documento PRAE por cada sede y un documento de proyecto 
educativo institucional PEI 
 
Fuente: Autores 2021 
 
Dado los resultados anteriores, se concluye que el documento PRAE presenta 
falencias en la formulación del mismo, puesto que no cuenta con metas e 
indicadores que permitan evidenciar la ejecución de las actividades propuestas. 
Además, el porcentaje de ejecución fue otorgado por el docente líder pero no se 
encontró con evidencias o herramientas de seguimiento que sustente dicho dato. 
Por otro lado, se conocer que la institución cuenta con cuatro documentos PRAE, 
uno por cada sede lo cual no es favorable para el trabajo en equipo en pro del 
cumplimiento de los objetivos expuestos 
8.1.2.2 Encuesta docente: Esta actividad se realiza con 59 docentes de todas las 
sedes teniendo cuenta un tipo de muestreo aleatoria por conveniencia. Dicho lo 
anterior, se procede a la aplicación de la encuesta con el fin de conocer las 
diferentes percepciones de los docentes en las diferentes temáticas ambientales, 
Por otro lado, se conoce el comportamiento de cada integrante sobre hábitos de 
consumo y cuidado del medio ambiente, también se identifican algunas 




Uso y manejo de suelo: En este componente se tienen en cuenta dos criterios lo 
cuales son prácticas de uso del suelo y la prevención de la contaminación del suelo 
dando como resultado lo siguiente 
 
 
GRAFICOS 6. Incorporación Material Orgánico 
 
¿Se realizan procesos de 
sensibilización y reconocimiento de 












% SI % NO % NO SE 
 GRAFICOS 7. Adquisición de semillas 
 
¿Han implementado un vivero 












% SI % NO % NO SE 
GRAFICOS 8. Procesos de sensibilización 
 
GRAFICOS 9. Vivero en I.E. 







% SI % NO % NO SE 
¿Las semillas usadas para la siembra 










GRAFICOS 10. Huertas Escolares GRAFICOS 11. Contaminación de suelos 
 
 
Con el análisis obtenido en las gráficas anteriormente expuestas, se pudo 
determinar que la institución ha intentado implementar huertas escolares y viveros, 
sin embargo, no ha sido posible debido a la falta de programas enfocados al manejo 
y uso de suelo, por otro lado, se identifica que el 53% de los docentes no reconoce 
los problemas asociados a la contaminación del suelo siendo esto un impedimento 
para la formulación de estrategias de solución, además el 61% de los encuestados 
concluyen que no se realizan procesos de sensibilización y reconocimiento del 
recurso suelo. Dicho lo anterior, estos resultados permiten conocer las diferentes 
falencias que se deben mejorar mediante el planteamiento de programas de gestión 
enfocadas al uso y manejo del suelo. 
Gestión del riesgo: Esta encuesta se enfocó en riesgos naturales y tecnológicos 











Según la gráfica 12 se puede observar que 54% de los encuestados identificó 
riesgos naturales en el entorno de la institución, sin embargo, esto hace referencia 
a la sede ubicada en veredas como pueblo viejo la cual se encuentra en una de las 
zonas más propensos a este tipo de riesgo. Esta información se puede verificar con 
lo expuesto en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Facatativá en el artículo 
38 “Determinación y ubicación de amenazas y riesgos de carácter natural”.61 Por 
otro lado en la gráfica 13 el 59 % de los docentes no identifico riesgos de incendio, 
escapes o derrames en la institución. 
Análisis documental: Para el análisis documental se tiene en cuenta los 












Alcaldía cívica de Facatativá. (Colombia, Facatativá). Decreto 069 Plan de Ordenamiento Territorial (20 de junio de 2002) 




¿Identifica riesgos naturales 
(inundaciones, derrumbes, hundimientos) 
en el entorno de la institución educativa? 
12% 
34% 54% 






GRAFICOS 14. Discusión Causas y Efectos de la 
problemática 
GRAFICOS 15. Perspectivas PRAE 
 
¿El Proyecto Educativo 












% SI % NO % NO SE 




























Según la gráfica 14 se encontró que el 56% de los docentes considera que la 
institución genera espacios para la discusión de problemáticas ambientales, sin 
embargo, existe un 39 % que no está de acuerdo, esto se puede relacionar con los 
resultados de la gráfica 19 en la cual un 49% de los docentes no participa en la 
ejecución del documento PRAE, esto se debe a la falta de conocimiento de las 
diferentes actividades que se desarrollan en estos espacios. Por otro lado, se puede 
concluir que existe un interés por parte de los docentes en la implementación del 
PRAE puesto que en la gráfica 17 el 93% de los encuestados considera que la 
dimensión ambiental se debe incluir en el Proyecto Educativo Institucional PEI. 
Dicho esto, es necesario vincular todas las áreas académicas con el fin de fortalecer 
las actividades en materia ambiental, así como lo considera el 85% de los docentes 
en la gráfica 20. 
Manejo y gestión de residuos sólidos: Para el desarrollo de este componente se 
analiza las temáticas de prevención en la generación de residuos, Aprovechamiento 
























GRAFICOS 25. Clases de Materiales Reciclables 
 
 
¿Hacen algún tipo de 










% SI % NO % NO SE 






GRAFICOS 28. Residuos Sólidos I.E  GRAFICOS 29. Compostaje 












% SI % NO % NO SE 
  
¿Se cuenta con el apoyo de entes 
municipales para la disposición final 









% SI % NO % NO SE 
GRAFICOS 30. Lombricultura 
 
GRAFICOS 31. Disposición final 
 
¿Se realiza quema de residuos en las 











% SI % NO % NO SE 
  





De acuerdo con el análisis de las gráficas anteriormente presentadas, se identifica 
los ítems en los cuales se pueden tomar acciones de mejora 
 Se debe fortalecer programas y actividades de consumo responsable ya que 
el 75 % de los encuestados en la gráfica 22 consumen en envases de icopor, 
plástico y tetra pack, además en la gráfica 24 se evidencia confusión con los 
programas que se desarrollan en cuanto a consumo responsable ya que el 41% 
tiene claridad y para el 49% no es claro. 
 No se realiza aprovechamiento de los residuos sólidos generados en la 
institución tal y como se puede concluir en las gráficas 29 en donde el 78 % 
de los encuestados afirma que no se realiza prácticas como compostaje y la 
gráfica 30 el 92% afirma que no hay existencia de lombricultivo 
 No se cuenta con puntos ecológicos por lo tanto no se realiza una adecuada 
separación de los residuos, así como lo afirma el 56% de los encuestados en 
la gráfica 26 
 
Gestión del recurso hídrico: En este componente se tiene en cuenta los criterios 
de ahorro y uso eficiente, prevención de la contaminación de las fuentes de agua, 






l GRAFICOS 33. Actividades para mejorar hábitos de 
consumo de agua 
 
¿Realizan actividades para prevenir la 










% SI % NO % NO SE 
GRAFICOS 34. Procesos de ahorro de agua 
GRAFICOS 35. Contaminación del agua 
 
GRAFICOS 36. Programas a la comunidad 
 
¿Han medido el consumo de agua por 












% SI % NO % NO SE 
 
GRAFICOS 37. Demanda del Agua 
 






GRAFICOS 39. Participación de sectores externos 
 
Los resultados obtenidos en la gestión del recurso hídrico muestran que la 
institución no realiza seguimiento al consumo de agua que se genera en las 
diferentes actividades realizadas, sin embargo, el 53 % de los encuestados afirman 
que se han implementado programas para el cuidado del recurso hídrico como se 
evidencia en la gráfica 36 , además un 47% de los encuestados en la gráfica 39 
considera que hay participación de los entes municipales en cuanto a fortalecimiento 
de la educación ambiental con actividades como limpieza en humedales, 
reconocimiento del territorio, fuentes hídricas y actividades referentes a la 
celebración del día del agua, esto se puede evidenciar también en lo expuesto en 
la lista de chequeo tabla 5 . Gestión del recurso hídrico, en donde se especifica que 
la institución ha participado en actividades con la CAR en temas referentes al 
cuidado y la protección del recurso hídrico. 
 Gestión de la energía. Para realizar un análisis de la gestión de la energía se 
tiene en cuenta los componentes de ahorro y eficiencia de la energía y las 
fuentes de energía presentes en la institución. 
¿Hay participación de sectores o entes 
externos a la institución educativa en 
































Con las gráficas anteriormente presentadas se define que las instituciones cuentan 
con servicio de energía eléctrica y como se presenta en la gráfica 41 el 49 % de los 
docentes indica que se emplean bombillas ahorradoras además se evidencia que la 
comunidad educativa cuenta con buenos hábitos de consumo según lo expresado 
en la gráfica 40 al desconectar los cargadores y equipos cuando no están en uso. 
Esta información se puede relacionar con las listas de chequeo de gestión de la 
energía, puesto que se evidencian algunas actividades de mejora en cuanto a la 




8.1.2.3 Aplicación de encuestas y metodología Delphi: Esta estrategia de carácter 
cualitativa permite conocer las problemáticas ambientales presentes en el entorno 
y su nivel de relevancia. 
Dicho lo anterior, la actividad inicia con un taller de co-creación con la conformación 
de equipos de trabajo tal como se observa en la figura 8. Donde se 
reunieron las opiniones de los docentes en cuanto a las problemáticas ambientales 
presentes en la institución por cada componente ambiental. De esta manera se 
obtuvo los temas a tratar en el trascurso de la actividad. 
 
Figura 8. Actividad de Matriz de Vester 
 
Fuente: Autores 2021 
 
Luego se realiza una puntuación individual de las problemáticas obtenidas en el 
paso anterior con ayuda de un formato digital, esto con el fin de priorizar las 
problemáticas ambientales identificadas por los docentes. La puntuación usada 
para determinar las problemáticas en las encuestas de formato digital fue la 
siguiente 
Tabla 15. Escala de significancia. 
 
PONDERACIÓN IMPORTANCIA 
2.0 Poca importancia 
3.0 Importante 
4.0 Alta importancia 
5.0 Muy importante 
 





A continuación, se presenta las problemáticas priorizadas por los docentes 
de la institución educativa 
Tabla 16. Problemáticas ambientales 
 
Problemáticas ambientales 
1 Ausencia de programas y políticas institucionales para minimización en la generación 
de residuos 
2 Separación insuficiente e inadecuada de residuos sólidos según características 
3 Deficiencia en sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos 
4 Falta de cultura y apropiación en el manejo de residuos sólidos. 
5 Desconocimiento de los docentes sobre los procesos físicos, químicos y biológicos 
para la transformación de residuos sólidos. 
6 Inadecuada capacitación al personal de servicios generales sobre el manejo de 
residuos sólidos 
7 Deficiencia en el servicio público de aseo y frecuencia de recolección 
8 Uso inadecuado de baños y tanques de suministro 
9 deficiencia en hábitos y programas de ahorro y uso de agua 
10 baja calidad del agua de consumo en la institución educativa 
11 Consumo de agua no potable 
12 Deficiencia de agua en la institución educativa 
13 Deficiente apoyo de entes municipales 
14 Ausencia de programas para el manejo y uso del suelo para el desarrollo de prácticas 
agroecológicas. 
15 contaminación del suelo por residuos sólidos o desechos peligrosos 
16 Ausencia de programas y estrategias para ahorro y uso eficiente de la energía 
17 Iluminación deficiente en las aulas 
18 Hábitos inadecuados en el uso de la energía 
19 Fuentes que generen riesgo de incendio o intoxicación 
20 Contaminación eléctrica (líneas de alta tensión) 
21 Inundaciones dentro de la institución educativa 
22 Riesgos de deslizamiento de tierra en la institución educativa 
23 Mal infraestructura en la institución 
24 Falta de mantenimiento en salas de sistemas 
25 Ausencia de programas y simulacros de gestión riesgos 
26 Mantenimiento inadecuado en tanques de almacenamiento 
 
 
Matriz de Vester. Esta técnica permite obtener información sobre las problemáticas 
a priorizar dentro de la investigación puesto que se hace una relación entre la causa 
y efecto de la misma. La matriz se encuentra conformada por una serie de filas y 
columnas en donde se correlaciona los resultados obtenidos en la metodología tipo 
Delphi; una vez las identificadas las problemáticas, son ubicadas en la parte 
superior y en la columna izquierda  de la matriz, se procede a realizar la 
73 
 
  valoración de cada una según la incidencia de una problemática respecto a la otra. 
 
RANGO SIGNIFICANCIA 
0 No tiene causa 
1 Causa leve 
2 Causa mediana 
3 Causa fuerte 
Tabla 17. Rango y Significancia 
Fuente: Autores 2021 
En la tabla 18, la fila y columna de color azul hace referencia a la numeración 
asignada a las diferentes problemáticas ambientales presentes en la institución, 
posteriormente se hace la valoración de la matriz en donde: 
 Se hace el llenado con 0 a la coordenada donde cada variable vertical concuerda 
con su homólogo horizontal (1,1), (2,2), (3,3). 
 Se asigna las ponderaciones comenzando con la problemática 1 de la fila versus 
problemática 2 de las columnas. Dicho lo anterior, se determina la relación de 
causalidad de 0 a 3 expuesta en la tabla 17 rango y significancia. 
 





Tabla 18. Matriz de Vester 
 
 
Fuente: Autores 2021 
 
En el gráfico a continuación se presentan los resultados obtenidos de la 
ponderación de la matriz de vester. 
 
GRAFICOS 44. RESULTADOS MATRIZ DE VESTER 
 




Con lo anterior se determinan los puntos más relevantes en la investigación los 
cuales se encontró que en las problemáticas 1- 4, 6,14,15 hacen parte de las 
problemáticas criticas las cuales deben ser atendidas inmediatamente, la 
problemática,13 se encuentran en el cuadrante de problemas activos y se atienden 
en segunda instancia, (Ver tabla 16. Problemáticas ambientales) 
8.1.3 Actividades con estudiantes: Este componente permite involucrar a los 
estudiantes en la identificación de problemáticas ambientales de la institución 
fomentando en los estudiantes un pensamiento crítico y de cuidado y protección 
de la naturaleza y su entorno. Dicho lo anterior, se crea el crea el Comité Ambiental 
Escolar en la institución la cual es conformada por los estudiantes de grado cuarto 
los cuales son de gran importancia para el desarrollo de las estrategias a 
planteadas. 
 
8.1.3.1 Cartografía social: Esta herramienta permite generar procesos de reflexión 
e identificación del entorno de forma colectiva, utilizando como estrategia mapas 
de la institución en donde mediante la conformación de grupos se determinan los 
aspectos e impactos ambientales en diferentes zonas de la misma. Para el 
desarrollo de esta actividad se realiza la conformación de grupos de trabajo, tal 
como se observa en la figura 9. en donde se les proporcionaba a los estudiantes 
un pliego de papel periódico con el boceto de los planos de la institución educativa 
-sede Rafael Pombo y fichas representativas de cada factor ambiental según su 
nivel de significancia. 





Tal como se evidencia en la figura 9 los estudiantes determinan el nivel de riesgo 
de acuerdo a lo expuesto a continuación: 
 Figuras de color rojo representan riesgo crítico: Hace referencia a las zonas 
en donde se detecte desperdicio de agua, generación de residuos sólidos y 
su manejo inadecuado, consumo de energía innecesario, zonas verdes de 
la institución en estado de abandono y zonas que representan altos riesgos 
naturales para la comunidad educativa. 
 Figuras de color amarillo riesgo medio: Hace referencia a zonas donde se 
genere medio consumo de los recursos, generación de residuos y zonas 
que representan riesgo a la comunidad educativa. 
 Figuras de color verde nivel tolerante: Zonas de consumo normal de los 
recursos, zonas verdes con fines recreativos y no existen amenazas para la 
institución por riesgos naturales. 
 
Figura 10. Resultados cartografía social 
 
Fuente: Autores (2021) 
 
A continuación, se muestra la clasificación usada para realizar la matriz de 





Tabla 19. Clasificación tiempo d de permanencia 
 
 






Fuente: Semillero IngeVisión 
 
De esta manera, se presenta la tabla a continuación en donde se exponen los 
resultados obtenidos de la actividad de cartografía social, presentando las 
categorías, criterios, causas y consecuencias por componente, además de 
presentar la problemática ambiental y la calificación de tiempo de permanecía para 
cada uno. 
Tabla 20. Identificación tiempo de permanencia cartografía social. 
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Fuente: Autores (2021) 
 
En la tabla 21 se presenta la calificación del nivel de riesgo para cada una de las 
categorías y problemáticas ambientales presentes en la institución 
 
Tabla 21. Calificación de nivel de significancia. 
 




Dicho lo anterior, en la tabla 22 se presentan los resultados obtenidos teniendo en 
cuenta lo calificación de riesgo expuesto en la tabla anterior, en la cual se determina 
el tiempo de permanencia y porcentaje de significancia. 
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Total de Gestión de Riesgo 1 
TOTAL 54 100 
 
Fuente: Autores (2021) 
 
Según resultados presentados anteriormente, se puede evidenciar que los 
componentes de mayor relevancia son manejo y gestión de residuos sólidos con 





tanto esta información coincide con las herramientas anteriormente utilizada puesto 
que se evidencia similitud en las problemáticas referentes a este componente, 
siendo esto información clave para la formulación de estrategias del plan de gestión. 
8.1.3.2 Matriz de triangulación 
 
A continuación, se presenta la tabla 23 y 24 en donde se consolida todos los 
resultados obtenidos de la fase de diagnóstico, priorizando los componentes en 






Tabla 23. Triangulación información componente manejo y gestión de residuos sólidos 
 
MANEJO Y GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS 
CRITERIO CARTOGRAFIA 
SOCIAL 








*Ausencia de programas y politicas 
institucionales para la minimización en 
la generación de residuos 
*La institución cuenta con programas 
escritos de educación y cultura 
ambiental *Ausencia de programas 
políticas institucionales para 
minimización en la generación de 
Residuos 
En el artículo denominado “Modelo de 
aprovechamiento sustentable de 
residuos sólidos orgánicos es 
Cundinamarca, Colombia” se 
presenta una forma de aprovechar y 
valorizar los residuos sólidos 
generados en las diferentes 
actividades de la vida cotidiana, para 
lo cual los autores presentan una 
herramienta que permite planificar y 
gestionar adecuadamente los 
residuos sólidos, logrando así 
disminuir los impactos ambientales 
generados por los mismos como lo 
son: emisiones de gases invernadero 
y la disposición final de residuos 
sólidos que llegan a los rellenos 
sanitarios. Esto mediante la 
construcción de plantas de 
aprovechamiento optimas que 
conviertan estos residuos en el 
compost, lumbicultivo y abono 
orgánico. En el artículo los autores 
presentan un modelo que permite 
calcular la utilidad económica con el 
aprovechamiento sustentable de los 
residuos. Lo cual beneficia también al 
manejo y uso de suelo al implementar 

















o de residuos 
orgánicos 
*Separación insuficiente e inadecuada 
de residuos sólidos según 
características *Deficiencia en 
sistemas de aprovechamiento de 
residuos  orgánicos 
*Falta de cultura y apropiación en el 
manejo       de       residuos       sólidos. 
*Deficiencia en sistemas de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos 
*Inadecuada capacitación al personal 
de servicios generales sobre el manejo 
de residuos sólidos 
*Ausencia de programas para el manejo   
y   uso   del   suelo   para   el 
desarrollo de prácticas agroecológicas. 
*Deficiencia en sistemas de 
aprovechamiento de residuos 
orgánicos 
*Se hace separación del PET, sin 
embargo existe una deficiencia en 
reutilización y aprovechamiento de 







Sitios de disposición final no 
adecuados 









*EL 61% de lo docentes afirma que la 
institución educativa tiene políticas de 
las problemáticas con mayor 











de la muestra 
total 
*Aprovechables 
cartón y papel 
24% de la 
muestra total 
*Aprovechables 
Plástico       24% 
*Orgánicos 27% 
de la muestra 
total 
minimización de residuos generados 
en la institución, pero un 29% no tiene 
conocimiento      de      estas      política. 
* El 41 % de los docentes afirma que 
la institución educativa se tienen 
programadas actividades de consumo 
responsable   y   un   49   %   no   tiene 
conocimiento de estas actividades 
falta de manejo y gestión de residuos 
sólidos, motivo por el cual se debe 
tomar acciones que permita 
establecer nuevos objetivos, metas y 
estrategias para el aprovechamiento 
de los mismos. 
capacidad y nutrientes del suelo, y 
disminuyendo el uso de fertilizantes 
químicos que generan un impacto 








El 88 % de los docentes conoce las 
clases de materiales reciclables El 56 
% de los docentes afirma que en la 
institución educativa se realiza 
separación de residuos * El 69 % de los 
docentes afirma que en la institución se 
hacen algún tipo de aprovechamiento de 
los residuos generados en cambio un 
31% no conoce estas actividades 
* El 18% de los docentes no tiene 
claridad acerca de la cantidad de 
residuos sólidos que se generan en su 
institución educativa *El 78 % de los 
docentes afirma que la institución 




El 63% de los docentes afirma que no 
se cuenta con apoyo de entes 
municipales para la disposición final 









62 Castañeda-Torres S, Rodríguez-Miranda JP. Modelo de aprovechamiento sustentable de residuos sólidos orgánicos en Cundinamarca, 







Tabla 24. Triangulación información componente uso y manejo de suelos 
 











MATRIZ AI BASE TEORICA 
Prevención de Contaminación Contaminación Contaminación La institución ha Medición de Contaminación En el proyecto de 
la del   suelo    por del suelo por del suelo por intentado implementar zonas verdes de áreas grado titulado “ La 
contaminación residuos sólidos residuos sólidos residuos huertas escolares y  verdes por huerta escolar, 
del suelo   sólidos viveros, sin   embargo,  residuos como estrategia 
   provenientes no ha sido posible  sólidos pedagógica para 
   de las debido a   la   falta   de   fomentar la cultura 
   lonchera de programas enfocados   ambiental” en dicho 
   los estudiantes al manejo   y   uso   de   proyecto se 
    suelo, por otro lado, se   presentan los 
    identifica que el 53%   resultados 
    de los   docentes   no   obtenidos en la 
    reconoce los   implementación de 
    problemas asociados a   la huerta   escolar, 
    la contaminación   del   en la cual se 
    suelo siendo esto un   concluyó el impacto 
    impedimento para   la   positivo que tiene a 
    formulación de   la comunidad 
    estrategias de solución,   educativa fomentar 
    además el 61% de los   espacios para la 
    encuestados concluyen   adquisición de 
    que   no    se    realizan   conocimientos, 
    procesos de   saberes y actitudes 
    sensibilización y   que permiten 
    reconocimiento del   comprender la 
    recurso suelo.   importancia del 
       recurso suelo y las 
       diferentes 
       dimensiones 
       ambientales.63 





BURBANO,Angie; GÓMEZ,Francisco; La Huerta Escolar, como estrategia pedagógica para fomentar la cultura ambiental en los estudiantes del grado sexto dos de la 





Como se puede evidenciar en las tablas anteriormente presentadas, se puede 
identificar que las problemáticas de mayor significancia son: 
 Al analizar los resultados se puede evidenciar que la comunidad educativa 
identifica la problemática de separación insuficiente e inadecuada de 
residuos sólidos, para lo cual, se determina que una de las principales causas 
es la falta de cultura, ausencia de programas, jornadas de sensibilización, 
puntos ecológicos y un centro de acopio apropiado que permita el manejo y 
gestión de los residuos. Dicho lo anterior, al no contar con una separación 
adecuada de los residuos no es posible realizar un aprovechamiento y 
valorización de los mismos. 
  En el componente de uso y manejo del suelo se evidencia que la 
problemática con mayor relevancia es la contaminación del suelo por 
residuos sólidos, siendo la ausencia de programas de sensibilización y 
reconocimiento del recurso como una de las principales causas. 
Por lo anterior se puede concluir que las problemáticas de mayor significancia 
obtenidas en el diagnóstico ambiental participativo hacen parte de los 
compontes de manejo y gestión de residuos sólidos y uso y manejo del suelo, 
por lo tanto, estos serán los compontes a priorizar en el desarrollo de proyecto, 
el cual busca plantear estrategias de gestión que permitan dar solución a las 
mismas. 
8.2 Formulación de estrategias y plan de gestión 
 
Los resultados presentados a continuación hacen parte del cumplimiento del 
segundo objetivo, el cual hace referencia a formular el plan y las estrategias de 
gestión para la institución educativa, según la problemática ambiental priorizada, 
contribuyendo de esta manera al fortalecimiento del Proyecto Ambiental Escolar. 
Dicho lo anterior se realiza la formulación y diseño del plan de gestión el cual tiene 




instituto técnico industrial de Facatativá con el fin de disminuir los impactos 
generados por las problemáticas relacionadas con el manejo y gestión de residuos 
sólidos y manejo y uso del suelo. 
Con el fin de dar solución a las problemáticas ambientales priorizadas se formulan 
los siguientes programas: 
 
 Programa 1. Manejo y gestión de residuos sólidos 
 
A continuación, se presenta el programa para la gestión y manejo de residuos 
sólidos en la sede Rafael Pombo del Instituto técnico Industrial de Facatativá, 
presentando de este modo la estructura y estrategias de gestión ambiental a 
desarrollar. 













 Ausencia de programas y políticas institucionales para minimización en la 
generación de residuos. 
 Separación insuficiente e inadecuada de residuos sólidos según 
características 
 Deficiencia en sistemas de aprovechamiento de residuos orgánicos 
 Falta de cultura y apropiación en el manejo de residuos sólidos 
 Inadecuada capacitación al personal de servicios generales sobre el manejo 
de residuos sólidos. 





 Generación de residuos solidos 






 Agotamiento del relleno sanitario 
 Afectación al paisaje 
 Contaminación del suelo 
 Alteración a la salud de la comunidad educativa 
Agotamiento de los recursos naturales. 












Tratamiento  y 
transformación 
de los residuos 












-Elaborar documento PGIRS 
-Levantamiento topográfico 
-Implementar puntos ecológicos 
según código de colores expuesto 
en la normatividad vigente. 
-Diseñar un centro de acopio 
adecuado para los residuos 
generados. 
-Señalización y etiquetado de los 
contenedores según 
características del mismo. 
-Promover la correcta separación 
y clasificación en la fuente, así 
como la importancia de la misma. 
-Asignación de responsables por 
actividad 
-Monitoreo y control de la 
separación en la fuente mediante la 
asignación de responsables. 
 
(Total residuos orgánicos 
separados Kg / Total de residuos 
sólidos generados) *100 
 
 
(Total residuos aprovechables 
separados Kg / Total de residuos 
sólidos generados) *100 
 
 
(Total residuos ordinarios 
separados Kg / Total de residuos 
sólidos generados) *100 
 
Gestionar el 





-Realizar convenios con 
fundaciones para la recolección, 
aprovechamiento y disposición de 
los residuos. 
-verificar que todos los gestores 
cumplan con el permiso ambiental 
otorgado. 
-Integración de los residuos 
aprovechables para la realización 
de las diferentes actividades 
escolares. 
-Talleres y capacitaciones a la 
comunidad educativa 
-Separación papel y cartón para 
elaboración de compostaje 
(Total de residuos entregados a 
gestores/ Total de residuos 
aprovechables generados) *100 
Aprovechar 





*Adecuación de espacios para la 
separación de los residuos 
orgánicos usados en la composta 
y adquisición de implementos para 
la elaboración del compostaje. 
*Diseño compostera 
*Capacitación al personal con 
estrategias de valorización. 
(compostaje) 
*Asignación de responsables- 
formato de seguimiento y control 
de actividades. 
 
(Total residuos orgánicos 
aprovechados/ Total de residuos 




Figura 11 Puntos ecológicos Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá- Sede Rafael Pombo 
 
Figura 12. Ubicación centro de acopio Instituto Técnico Industrial de 
Facatativá- Sede Rafael Pombo 




A continuación, se presentan los puntos de interés del ITIF con las diferentes 
estrategias de mejora para las problemáticas ambientales priorizadas presentes 
en la institución. 
En la siguiente ilustración se da a conocer las zonas estratégicas para la ubicación 
de los puntos ecológicos, esta información se basa en la observación directa en 
campo teniendo en cuenta los focos de generación de residuos y los lugares más 
transitados en la institución. 
 




Fuente: Autores (2021) 
 
En la figura a continuación se representa la zona sugerida para la adecuación de un 
centro de acopio el cual ayudaría a controlar, organizar, manipular y aprovechar 
los residuos generados en la institución, mitigando así, el impacto ambiental que 
genera el aumento de los residuos en los rellenos sanitarios al no contar con un 








Fuente: Autores (2021) 
 
 Programa 2 Residuos posconsumo 
 
A continuación, se presenta el programa diseñado para la gestión y manejo de 
residuos pos consumo generados en las diferentes actividades de mantenimiento 
locativos realizados en el ITIF, presentando de este modo las estrategias de gestión 
ambiental a desarrollar. Dado lo anterior este programa fomenta la responsabilidad 
del consumidor al devolver los residuos que pueden ser incorporados nuevamente 
en el ciclo productivo, además fortalece la educación ambiental puesto que se evita 
que residuos especiales o peligrosos se dispongan de manera inadecuada 




Tabla 26. programa 2 Residuos pos consumo. 
 
 






 Ausencia de programas y políticas institucionales para 
minimización en la generación de residuos. 
 Separación insuficiente e inadecuada de residuos sólidos según 
características 
 Deficiencia en sistemas de aprovechamiento de residuos 
orgánicos 
 Falta de cultura y apropiación en el manejo de residuos sólidos 
 Inadecuada capacitación al personal de servicios generales sobre el 
manejo de residuos sólidos. 
Sitios de disposición final inadecuados. 
Aspectos 
ambientales 





 Agotamiento del relleno sanitario 
 Afectación al paisaje 
 Contaminación del suelo 
 Alteración a la salud de la comunidad educativa 
Agotamiento de los recursos naturales. 









Separar  y 
gestionar en un 
100 % los 
residuos 






*Separar y clasificar según el tipo de 
residuo 
*Adecuación del centro de almacenamiento 
temporal 
*Instalación de señalización (Etiquetado y 
rotulado de cada residuo) 
* Alianzas con fundaciones y gestores 
ambientales para la disposición final 
adecuada de los residuos. 
*Capacitación a personal de servicios 
generales y comunidad educativa sobre el 
manejo adecuado de los residuos. 
*Seguimiento y control de las 
Actividades 
Total de residuos 
peligrosos 
gestionados 






Diseño centro de acopio residuos 
Responsable Líderes PRAE 
 
 
Fuente: Autores (2021) 
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 Programa 3. Manejo y uso del suelo 
 
A continuación, se presenta el programa para el uso y manejo de suelo en la sede 
Rafael Pombo del Instituto técnico Industrial de Facatativá, en la cual se presentan 
las estrategias de gestión ambiental a desarrollar con el fin de aprovechar las zonas 
verdes de la institución. 
Tabla 27. Programa para el uso y manejo del suelo 
 
PROGRAMA PARA EL USO Y MANEJO DE SUELOS Código: PGA-02 
Problemáticas 
ambientales 
 Ausencia de programas para el manejo y uso del suelo. 
 Contaminación del suelo por residuos sólidos o desechos peligrosos. 
Aspectos ambientales  Generación de residuos 
Impactos ambientales  Contaminación áreas verdes. 
Objetivo Meta Actividades Indicadores 
Incrementar  el 
aprovechamiento 
de las  zonas 
verdes de la 
institución educativa 
Aprovechar 
en un 50% las 
zonas verdes 
*Realizar inventario de flora presentes en 
los alrededores de la institución y dentro. 
(Identificar especies de flora presentes en 
la institución 
* Reconocimiento, uso y apropiación del 
material vegetal para procesos de 
revegetalización dentro de la institución 
*Implementación de la huerta escolar 
vinculando a la comunidad educativa. 
-Jornadas de compra o donación de 
semillas y herramientas. 
–Adecuación y estructuración del terreno. 
-Oxigenación de suelo. 
-Actividades de fertilización. - 
Revegetalización; Jornadas de siembra. 
-Capacitación ambiental basada en el 
manejo y uso del suelo a la comunidad 
educativa. 
-Mantenimiento (observaciones 
periódicas, aplicación de riego, cuidado 










PROGRAMA PARA EL USO Y MANEJO DE SUELOS Código: PGA-02 
  *Capacitar a la comunidad educativa sobre 
métodos de cuidado y protección de 
huertas *Elaboración de talleres y folletos 
para el uso y manejo adecuado del suelo * 
Implementación de cercas vivas y 





Puntos de interés Figura 13. Zonas verdes Instituto Técnico Industrial de Facatativá- Sede Rafael 
Pombo 
Responsable Líderes PRAE, estudiantes a cargo del proyecto 
 
Fuente: Autores (2021) 
 
 
En la figura a continuación se presentas las áreas de interés en las cuales se 
plantea incrementar el aprovechamiento de zonas verdes de la institución. 
 
Figura 13. Zonas verdes Instituto Técnico Industrial de Facatativá -Sede Rafael 
Pombo 
 




8.3 Implementación y formación 
 
Con el fin de dar cumplimiento al tercer objetivo el cual hace referencia a 
Implementar el plan de gestión y sensibilización a la comunidad educativa, mediante 
programas de formación y acompañamiento, se presentan los resultados obtenidos 
para cada estrategia planteada. 
Dado lo anterior, es importante aclarar que la implementación del plan de gestión 
estará a cargo de la comunidad educativa, puesto que, dado la emergencia sanitaria 
que presenta el país a causa de la pandemia COVID-19 no fue posible 
implementarlo en su totalidad, sin embargo, se realizaron algunas de las actividades 
propuestas y se entregan herramientas como guía que permitan continuar con el 
desarrollo del mismo. 
A continuación, se presentan las diferentes actividades implementadas del plan de 
gestión. 
8.3.1 Programa 1. Manejo y gestión de residuos sólidos: Para el programa 1 se 
implementan las siguientes actividades 
 
8.3.1.1 Elaboración del documento PGIRS: Para el cumplimiento de esta actividad 
se entregó a la comunidad educativa el plan de gestión integral de residuos sólidos 
propuesto por las autoras del proyecto, Este documento contiene los 
procedimientos, actividades y acciones necesarias que permiten la separación, 
manejo, prevención y minimización de los residuos para lo cual se tiene en cuenta 
los siguientes componentes: 
Componente 1. Prevención y Minimización: Se orienta en la prevención y 
reducción de los residuos generados desde la fuente, este componente cuenta 
con objetivos, metas, identificación en la fuente, clasificación de características de 





Para este componente se realiza una identificación de fuentes en la cual involucra 
el lugar en que se generan los residuos sólidos en la institución en relación con la 
actividad desarrollada tal como se presenta en la figura a continuación. 
 




Fuente: Autores (2021) 
 
De   acuerdo con la figura anterior se clasifican los residuos según sus 
características como se evidencia a continuación. 
Residuos peligrosos: La clasificación de los residuos peligrosos se realiza de acuerdo 
con el Decreto 4741 de 2005, en el cual mediante los anexos I y II se determina  la 



















material eléctrico o 










Baterías de radios, 
teléfonos celulares o 
equipos portátiles en 
desuso, compuestos de 
zinc, dióxido de 
manganeso carbón, 
mercurio, hidróxido   de 
potasio, plástico y lámina 





Luminarias Luminarias de desechos 
o desuso tipo led, 
fluorescentes y 
halógenas. 
Dañino para el medio 
ambiente 
Y29 A1030 
Fuente: Autores (2021) 
 
 
Residuos no peligrosos: La clasificación de los residuos se realiza de acuerdo con los 
lineamientos de la Resolución 2184 de 2019, donde se especifica el nuevo código de 
colores en todo el territorio nacional. Como se evidencia en la tabla a continuación. 
Tabla 29. Clasificación e identificación de residuos NO peligrosos 
 
RESIDUO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN 
 
Cascara de frutas, restos de 
comida, material vegetal, restos de 
lápices 
Residuos provenientes de origen vegetal, 
se caracterizan por su rápida degradación 
en el ambiente, aportando beneficios sobre 
las propiedades del suelo. 
 
Orgánico 
Servilletas, empaques de comida, 
barrido, residuos sanitarios, toallas 
higiénicas, toallas desechables, 
Es todo material o sustancia de origen 
orgánico e inorgánico, proveniente de 
actividades domésticas, industriales, 







RESIDUO CARACTERÍSTICA CLASIFICACIÓN 
marcadores que no ofrece ninguna posibilidad de 
aprovechamiento, reutilización o 
reincorporación en un proceso productivo, 
son residuos que no tienen ningún valor y 
requieren un tratamiento y disposición final. 
 
Papel, cartón, envases de 
plástico, cartulina, vasos 
desechables, folder, botellas 
PET, carpetas de cartón y 
plástico, palos de escobas y 
traperos 
Es cualquier material, objeto, sustancia o 
elemento que no tiene valor de uso directo 
o indirecto para quien lo genere, pero que 




Fuente: Autores (2021) 
 
En este componente también se presentan algunas estrategias de prevención y 
minimización en la fuente, para lo cual se realizan campañas de sensibilización 
donde se presenta talleres y recomendaciones a tener en cuenta en la rutina 
escolar, además de algunas actividades de aprovechamiento como valorización de 
residuos orgánicos mediante compostaje. 
Componente 2. Manejo Interno Ambientalmente seguro: En este componente 
se detallan todos los procedimientos asociados al manejo interno de los residuos 
generados por la institución en sus diferentes etapas de gestión interna como lo son: 
Recolección en el punto de generación, movilización, almacenamiento y disposición 
final de los residuos. En este sentido, se le hace entrega a la comunidad 
herramientas que permiten la identificación y rotulado de envases. 
Componente 3. Manejo Externo Ambientalmente seguro: En este componente 
la institución educativa debe garantizar que todas las actividades que se realicen 
fuera de la organización se gestionen de la manera adecuada y acorde a la 
normatividad vigente, es decir, se debe verificar que los gestores encargados de la 
recolección cuenten con las licencias, permisos y autorizaciones ambientales. Por 
otro lado, se debe contar con un registro de la disposición de residuos realizados, 
en donde se identifique el tipo de residuo y tratamiento del mismo. 
Para este componente se tiene en cuenta las alianzas generadas en el trascurso 
del proyecto y se deja especificado a la comunidad educativa como gestionar 




Componente 4. Ejecución, seguimiento y evaluación del plan: Está orientado a 
la evaluación y seguimiento permanente del PGIR que permita verificar los avances 
de cumplimiento, para ellos se determinan el personal responsable, coordinador y 
operación del plan según los tiempos establecidos, permitiendo así el cumplimiento 
de los objetivos, metas, acciones y actividades establecidas en el mismo 
8.3.1.2 Levantamiento topográfico: Es entregado a la institución educativa los 
planos en formato DWG y PDF elaborados por las autoras del proyecto debido al 
procesamiento de los datos obtenidos en el levantamiento planimétrico mencionado 
en el desarrollo del presente documento. Ver figura 6. 
8.3.1.3 Diseñar un centro de acopio adecuado para los residuos generado: En esta 
actividad se presenta la propuesta técnica de diseño del centro de acopio. Para el 
diseño del mismo se tiene en cuenta los indicadores de residuos obtenidos en el 
método de cuarteo y los cálculos expuestos en la tabla 28. 
Con el fin de separar, almacenar y gestionar adecuadamente los residuos se tiene 
en cuenta el RASS 2000, además de la información base conseguida por las visitas 
técnicas realizadas. 
A continuación, se presentan los datos a utilizar en el diseño del centro de acopio 
 
Tabla 30. Datos para el centro de acopio 
 
Variable Unidades Valor 
Número de personas Ocu 1063 
PPC (Producción per cápita ) kg/(Ocu*día) 0.27 
Masa de residuos kg/día 288 
Frecuencia de recolección días/semana 5 
Residuos que deben ser almacenados Kg 576 
Densidad de los residuos kg/m³ 190 
Volumen residuos m³ 1.516 
Diámetro de cada caneca M 0.59 




Volumen de cada caneca m³ 0.254 
Número de canecas Und 6 
Cantidad residuos ordinarios * kg/día 72.58 
Cantidad residuos cartón papel  * kg/día 68.10 
Cantidad residuos de plásticos* kg/día 69.24 
cantidad residuos orgánicos * kg/día 78.13 
Distancia entre canecas M 0.50 
 
 Cálculos 
Fuente: Autores (2021) 
 
A continuación, se presenta los cálculos expuestos en la tabla 28. 
 








𝑀 = p * 𝑉 
 
Ecuación 7: Masa de residuos 
En donde: 
 
M=Masa de Residuos 
 
ρ = La densidad de residuos se toma del RASS 2000 dando un valor promedio de 
190 kg/m³ 
V= El volumen de los residuos se tiene en cuenta la capacidad de los contenedores 
y el método de cuarteo con el cual es posible realizar una aproximación al volumen 
de residuos generados en la institución. Actualmente la institución cuenta con un 
contenedor de 1,1 m³ y dos Caneca de 0,208 m³ c/u = 0,416 m³ dando un volumen 




o Producción per Cápita 
 
La generación per Cápita de residuos sólidos en la institución es de 0.27 
kg/(Ocu*día) este indicador nos proporciona información sobre la cantidad de 
residuos que genera una persona en un día dentro la institución. Para este cálculo 
se utilizó la siguiente ecuación: 
PPC = RG 
PT 




PPC: Producción Per Cápita en un día 
RG: Total de residuos generados en un 
día PT: Población total 
 
o Número de canecas: 
 
Para determinar el número total de canecas necesarias para el almacenamiento 
de los residuos en la institución se determinar las medidas de los contenedores a 






Ecuación 9: Número de canecas 
Donde: 
NC: Número de canecas 
VR: Volumen de residuos 




o Cantidad de residuos ordinarios: 
 
Ro =
MRT * Xo   
XT 




Ro: Total Residuos ordinarios en un día 
 
MRT: Masa total de residuos generados en un día 
Xo: Promedio de residuos ordinarios generados (método de cuarteo) 
XT: Promedio muestra (método cuarteo) 
 








MRT * Xa   
XT 
Ecuación 11: Residuos de cartón y papel 
Ro: Total Residuos Aprovechables (cartón y papel) en un día MRT: 
Masa total de residuos generados en un día 
Xa: Promedio de residuos Aprovechables (cartón y papel) generados (método de 
cuarteo) 
XT: Promedio muestra (método cuarteo) 
 
 
o Cantidad de residuos plásticos aprovechables 
 
Rap =
MRT * Xap   
XT 
Ecuación 12: Plásticos aprovechables 
Donde: 
 




MRT: Masa total de residuos generados en un día 
Xap: Promedio de residuos Aprovechables (plástico) generados (método de 
cuarteo) 
XT: Promedio muestra (método cuarteo) 
 
 
o Cantidad de residuos orgánicos 
 
Rg =
MRT * Xap   
XT 





Rg: Total Residuos orgánicos en un día 
MRT: Masa total de residuos generados en un día 
Xap: Promedio de residuos Orgánicos generados (método de cuarteo) 
XT: Promedio muestra (método cuarteo). 
 
 Descripción del trabajo a realizar del centro de acopio 
 
Para preparar el área a trabajar es necesario revisar la normatividad vigente y 
tener en cuenta que los centros de acopio deben contar con: 
 Impermeabilización del suelo. 
 Techo para evitar ingreso de aguas lluvias, radiación solar y vientos. 
 Colocar señalización de los residuos 
 Ventilación adecuada 
 Iluminación 
 Kit de emergencias 
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 Ubicación Centro de acopio en la Institución 
 
En la figura 15 se presenta la ubicación propuesta para la construcción de un centro 
de acopio de residuos sólidos en la institución educativa. Esta se determina teniendo 
en cuenta que es una zona alejada de los salones y de fácil acceso para de la 
recolección de los residuos por parte de la empresa de servicio de aseo. 
 





 Diseño centro de acopio 
Fuente: Autores (2021) 
 
Según lo anteriormente mencionado se presentan las dimensiones del centro de 
acopio deben ser de 4.18m de ancho, 4.18m de largo y 2.30m de alto en la parte 
posterior y 2.20 m de alto en la parte frontal. Esto con el fin de almacenar la cantidad 
de residuos generados los cuales son aproximadamente 288 kg día razón por la 




En las imágenes a continuación se presenta el diseño propuesto para el 
almacenamiento temporal de los residuos. 




Figura 18. Perfil derecho 










8.3.1.4 Proceso de sensibilización a la comunidad educativa: Con el fin de abordar 
las problemáticas identificadas y fomentar la educación ambiental se desarrollan 
jornadas de sensibilización con estudiantes y docentes por medio de sesiones 
virtuales, con los estudiantes de 1, 9 y 11 de la institución educativa. Dicho lo 
anterior se hace entrega de talleres de formación, videos explicativos y folletos 




 Consumo responsable (Lonchera saludable) y Minimización de residuos 
generados 
 Recuperación de productos de conversión: Compostaje y biogás. 
 Sensibilización y reconocimiento del recurso suelo 
 Clasificación, separación y recolección (cuarteo, indicadores) 
Por otro lado, se realizan mesas de trabajo   a cargo de la directora del proyecto con 
docentes líderes de PRAE con el fin de fortalecer el documento de la institución. 
A continuación, se presentan las características con las que contaba el documento 
PRAE antes y después de las mesas de trabajo. 




SEDE TALLERES Y CENTRO 
 
* El objetivo no era preciso 
* La mayoría de las metas no eran medibles 
*No se evidencia herramientas de seguimiento que 
permitan evidenciar el porcentaje de avance de las 
actividades programadas 
* Se sugiere especificar las actividades para cada 
eje de trabajo con el fin de que estas puedan 
abordar las problemáticas ambientales presentes en 
la institución. 
 
Según lo acordado en mesas de trabajo se 
articulan todos los documentos PRAE de la 
institución con las siguientes sugerencias: 
*Se estableció un objetivo general 
incluyendo a todas las sedes 
* Se incluye antecedentes de actividades 
realizadas reportando de intervención 
* Se incluye justificación del trabajo basado 
en el diagnóstico realizado por las autoras 
del proyecto en la fase 1. 
* Se realiza la formulación del problema y 
planteamiento del mismo 
* Se establecen objetivos específicos y 
metas medibles 
* Se incluye un marco referencial 
*En la metodología se describir las 
estrategias, métodos, mecanismos y 
secuencia de las actividades para la 
transversalidad del proyecto 
*Se sugiere la elaboración del cronograma 
en el que se identifiquen los tiempos 
previstos para la preparación y puesta en 
marcha del proyecto, además de los 
responsables 
 
SEDE PUEBLO VIEJO 
* No se establecen metas 
* Los objetivos específicos no cuentan con la 
estructura correcta, no son claros ni precisos, hacen 
parte de actividades más no de objetivos. 
* No cuenta con un plan de acción que especifique 
las actividades que contribuyan a la disminución de 
impactos ambientales 
*Falta herramientas de seguimiento que permitan 







SEDE RAFAEL POMBO 
 
*No cuenta con un plan de acción que especifique 
las actividades que contribuyan a la disminución de 
impactos ambientales 
* El Documento cuenta con una serie de talleres 
encaminados a la educación ambiental se debe 
fortalecer en cuanto a estrategias que aborden las 
problemáticas ambientales presentes en la 
institución 
* No se establecen metas 
* No cuenta con herramientas de seguimiento que 
permitan evidenciar el porcentaje de avance de las 
actividades programadas 
 
*Se sugiere incorporar instrumentos de 
evaluación y seguimiento propuesto por las 
autoras del proyecto 
*Se sugiere implementar los programas 
realizados en el plan de gestión con el fin 
de fortalecer el PRAE 
Fuente: Autores (2021) 
 
Por otro lado, se realiza la charla de ambientalización curricular a cargo de la 
directora del proyecto, quien participó como ponente abordando temas como 
sustentabilidad, procesos educativos, aprendizaje para el desarrollo social, humano 
y ecológico. En este sentido se expone la educación ambiental como una visión 
sistemática y compleja del mundo, en donde es necesario un referente pedagógico 
(paradigma ecológico) y de esta manera, se pretende propiciar la comprensión de 
las causas de las crisis ambientales las cuales abarcan a su vez problemáticas 
sociales. Por otro lado, se propone un currículo dinámico, contextualizado, 
integrado, e investigativo. En este sentido, se explica que ambientalizar el currículo 
implica introducir contenidos ambientales como cotidianidad, abarcando diferentes 
disciplinas, involucrando la comunidad en todos los procesos. En esta actividad se 
realizó con 68 docentes de todas las sedes por medios virtuales, además se 




8.3.2 Programa 2. Manejo residuos posconsumo 
 
A continuación, se presenta los resultados obtenidos en la ejecución de las 
actividades del programa 
 
1. Señalización (Etiquetado y rotulado de cada residuo): Se hace entrega de 
plantillas en formato power Paint de las diferentes etiquetas y señalizaciones 
a utilizar en el manejo y la separación de residuos de pilas, luminarias y 
residuos eléctricos y electrónicos. 
2. Alianzas con fundaciones y gestores ambientales para la disposición final 
adecuada de los residuos: Se contactan gestores certificados por autoridad 
ambiental para recolección, aprovechamiento y disposición final de residuos 
peligrosos, entre los cuales se encuentra el grupo RETORNA y se deja a la 
institución documentos para el diligenciamiento y vinculación formal de dicha 
gestión. 
3. Capacitación a la comunidad educativa sobre el manejo adecuado de los 
residuos: Se llevó a cabo una serie de capacitaciones virtuales presentadas 
a cargo del grupo RETORNA y pilas con el ambiente. Las cuales se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
A continuación, se presentan evidencias de las jornadas de sensibilización 
realizadas por el grupo RETORNA. 
Tabla 32. Sensibilización con gestores ambientales 
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Con las campañas de sensibilización anteriormente mencionadas se logró capacitar 
a 545 estudiantes de la sede Rafael Pombo los cuales equivalen a un 51% de la 
comunidad educativa. Permitiendo así, que los estudiantes conozcan las 
estrategias a involucrar en la institución. En cada sesión se identifican los impactos 
ambientales generados por los residuos posconsumo, además que se explica la 
correcta separación, aprovechamiento, valorización, tratamiento o disposición final 
adecuada de los residuos posconsumo a los gestores en el marco del desarrollo de 
la economía circular en Colombia. 
Dichas actividades permitieron la adquisición de conocimientos en los estudiantes 
y se evidenció el compromiso y motivación de los mismos con el programa a 
implementar. Además, se propone empezar desde casas con la separación de estos 
residuos con el diseño de contenedores adecuados, teniendo el acompañamiento 
del grupo retorna quienes brindaran a la comunidad educativa videos explicativos 
para la realización de este tipo de actividades 
 
8.3.3 Programa 3. Programa para el uso y manejo del suelo 
 
Para dar cumplimiento a esta actividad, se realiza la entrega de una cartilla 
explicativa donde expone lugar a intervenir, cuidados, pasos, materiales y 
actividades a realizar para la implementación y mantenimiento de huertas escolares 
que permitan dar un aprovechamiento a las áreas verdes de la institución educativa 
y la utilización de residuos orgánicos para la elaboración de compostaje. Esta cartilla 
permitirá a la comunidad educativa adquirir los conocimientos básicos para el uso y 
manejo del suelo en cuanto a implementación de huertas escolares 
 
8.4 Evaluación y seguimiento 
 
Esta fase da cumplimiento al cuarto objetivo del proyecto el cual es evaluar el 




Con el fin de dar cumplimiento al último objetivo se entrega a la comunidad  
educativa una herramienta de Excel que permite realizar seguimiento y evaluación 
de la puesta en marcha del plan de gestión ambiental. Este documento cuenta con 
las indicaciones de diligenciamiento de datos para un correcto análisis del mismo. 
A continuación, se presenta un de las hojas de vida de los indicadores entregados. 
Figura 20. Ficha técnica de indicadores 
 
Fuente: Autores (2021) 
  En la tabla 33 se presentan los indicadores para el seguimiento del programa de 











Tabla 33. Indicadores gestión de residuos sólidos 
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INDICADORES PROGRAMA 2. PARA RESIDUOS POSCONSUMO 
Disponer Separar y Residuos (Total de % Mensual 
Adecuadamente gestionar en un Peligrosos residuos   
los residuos 100 % los Gestionados peligrosos   
peligrosos y residuos  gestionados   
Especiales peligrosos y  Kg/Total de   
 especiales  residuos   
 generados en las  peligrosos   
 actividades de la  generados kg)   
 institución  *100   
Fuente: Autores (2021) 
 
A continuación, se presenta los indicadores propuestos para el programa de manejo 
y uso de suelo 
Tabla 34. Indicadores uso y manejo de suelos 
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Fuente: Autores (2021) 
 
Como se puede evidenciar en las tablas 33 y 34, para evaluar el cumplimiento de 
cada objetivo según las metas planteadas se tiene en cuenta un indicador 
especifico, el cual al hacer la medición de este se podrá ver el estado de ejecución 
de los programas y así verificar la efectividad de los mismos esto con el fin de 
avanzar en un mejoramiento continuo. 
Para el manejo de estos indicadores se hace entrega de un instructivo del paso a 
paso en donde se enseña a la comunidad educativa hacer uso de los mismos, de 
igual forma los talleres propuestos contienen toda la información relevante en 







Se fortalece el proyecto ambiental escolar de la institución educativa Instituto 
Técnico Industrial de Facatativá, a partir de las estrategias de gestión planteadas 
las cuales son enfocadas en las problemáticas ambientales priorizadas. 
 
Se identifica la problemática ambiental prioritaria presente en la institución educativa 
por medio de un diagnóstico ambiental participativo dando como resultado los 
compontes a abordar los cuales fueron de manejo y uso de suelo y gestión y manejo 
de residuos sólidos 
 
Se formula el plan y las estrategias de gestión para la institución educativa 
planteando de este modo las estrategias y programas que contribuyen al 
fortalecimiento del proyecto ambiental escolar. 
 
Se implementan actividades de gestión y los programas de sensibilización a la 
comunidad educativas, mediante programas de formación y acompañamiento. 
 
Se elabora herramientas de seguimientos con el fin de evaluar el proceso mediante 
el uso de indicadores que permitan verificar la efectividad de los programas 
diseñados y de esta manera plantear acciones de mejora. 
 
Al unificar los documentos PRAES de todas las sedes se fortaleció el plan de acción 
ambiental de la institución, lo cual permitió el planteamiento de las estrategias de 





Se evidenció que el 85 % de los docentes consideran que las problemáticas 
ambientales presentes en la institución deben ser abordadas por las diferentes 
áreas del conocimiento. 
 
En las jornadas de sensibilización se identificó que los estudiantes tienen una 
perspectiva positiva en cuanto a la toma de acciones enfocadas a la conservación 
del medio ambiente, y son estos los que influyen de manera significativa en la 







Es importante generar alianzas con gestores certificados para el aprovechamiento 
de los residuos reciclables, por otro lado, se recomienda presentar el plan de gestión 
ante el Banco de Proyectos Ambientales de Facatativá con el fin de obtener una 
fuente de financiación la cual ayude en la implementación de las estrategias 
planteadas. 
 
Se debe fortalecer la educación en materia ambiental en docentes y estudiantes, 
para lo cual es importante proponer estrategias en donde se involucre la dimensión 
ambiental en todas las áreas académicas. 
 
Se recomienda informar sobre los avances en materia ambiental que se llevan en 
la institución al personal de servicios generales puesto que de su colaboración 
dependerá gran parte de cumplimiento de los objetivos. 
 
Al iniciar el año realizar jordanas de recuperación de útiles en donde se intercambie 
material con otros cursos y así evitar ser desaprovechados y fomentar una 
economía circular. 
 
Fomentar el consumo responsable, realizar campañas informativas a los padres 
sobre loncheras saludables contribuyendo así en la salud de los alumnos y en la 
disminución de empaques proveniente de mecato 
 
Intercambiar conocimientos y realizar actividades en materia ambiental con otras 
instituciones con el fin de indagar en nuevas estrategias de gestión 
 
Es importante asignar responsables para la ejecución de los programas, esto con 
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